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Tots els estudiosos de la literatura catalana donen la noticia, present 
en el manuscnt unicuml de la traducció catalana del Corbmcio de 
Boccaccio, que la traducció va ser feta per un "Narcís Franch, mercader 
e ciutada de Barchinona"; el mateix nom, sense indicació de professió 
ni ciutadania, apareix en la descripció de I'edició de 1498, de la qual 
no ha quedat cap exemplarz. D'altra banda, tots els estudiosos daten 
el manuscnt a h a l s  del segle xrv. 
Quaranta anys enrera, Martí de Riquer publicaa documents d'nn 
Narcís Franch vivent el 1374 i ja mort el 1397. A la lectnra de l'article 
de Riquer em van sobtar dues coses: La, que els documents adduits 
parlessin de Narcís Franch com a ciutada de Barcelona sí, pero com a 
escrivi dels óidors de comptes de la Generalitat i no pas com a mercader, 
que 6s el que diu el manuscrit; Z:, que la traducció fos feta en una data 
tan reculada, car, llevat dels llargs passatges traduits i reordenats lite- 
rinament (als inicis de 1399) per fonnar part del capitol 111 de Lo somni 
de Beinat Metge4, als inventaris de biblioteques catalanes del període 
1394-1516 "1 primer esment d'una traducció catalana del Corbfficio és 
de i'any 1466R. 
Vaig preguntar aleshores al doctor Francesc de Boja Moll si lin- 
güisticament la traducció podia ser del segle xv, m6s que no pas de les 
darreries del m, i em va respondre: "Proul" 
Com a resultat de cates a diversos arxius barcelonins, en especial a 
I'Histbric de Protocols, i reunint dades que m'han arribat a les mans 
1. Bibliateca Nacional de Madrid, ms. 17 675, editat pez MOLL. Fnaric~sc DE B.: 
El 'Torbdtm" de Giownni Boccaccio tmduit en cotgki per Narcl~ Frawh ((8sgle XIVI. 
Edieions de I'Obn del Diccion&. Mallo~ca 1935, 107 pigs. (21.5 X 15,5). 
2. Vegeu ROMANO, DAVID: L'edidotis (1498) nd i codici del "Corboccio" catalono, 
'%tudi su1 Boccaccio" (FVenze), XI (1979). pags. 415-419. 
3. RIQUEII, MARTÍ DE: Norcís F ~ a w h ,  traductor del "Corboccio". "Boleth de la 
Sociedad Castellonense de Cultura", XVI (1935), phgs. 377-384. 
4. Vegeu RiQUm, Man+h De: Obras de B e m t  Metga (Universidad de Barcelona, 
Barcelona 1959), pdgs. 286.319. Per a In data, vegeu les pagines *134-a135. 
5. Es un estudi en curs, del qual he donat un primer a v a q  sintetic en R o x m o ,  
Davme: Opsre di Boccoccio negli inuenld" catoloni del '400, en "La Corona d'Aragona 
e ii Meditemaneo: ospetti e pmblerni comuni da Alfonso il Magomimo e Feidinando 
ii Cattolico (1416-1516)" [IX Congresso di Staria delln Corona d'Aragana, Napoli 11-15 
a p d e  19731 (Napoli 1982), pAgs. 469-474. 
6. Vegeu R 0 m . 0 ,  DAVW: L'ediZiOne (1498) cd f codki del "Cabnccio" co&lono 
(citat a la nota 2) ,  5 4, on iasinuo que el manurerit que I'any 1466 es trobava en poder 
de Lluis Destorient Q el mateix que ami  es conserva a Madrid. 
sense fer una recerca sistemitica i exhaustiva 7, he aplegat un conjunt 
de docurnents de Panhlisi dels quals resulta que, en comptes $un, tenim 
notícia almenys de dos Narcís Franch, l'un i Paltre qualificats com a 
"mercader i ciutada de Barcelona", que s6n les úniques dades que 
coneixem del traductor. 
Quan aquesta recerca era ja gairebk enllestida, gracies a la gentilesa 
de Pamic Riquer vaig poder examinar unes fotocbpies del manuscrit de 
Madrid: alguns folis (per exemple, 20v-231 i 26v-27v) sbn amb plena 
certesa escrits amb lletra de la segona meitat del segle xv; en els altres, 
la lletra pot semblar de 6nals del mv, pero una analisi atenta hi revela 
la presencia de trets m& tardans. Per tant, a reserva $un examen direde 
del manuswit (estudi de les zones de doble escriptura successiva, de les 
notes marginals, de les possibles filigranes, etc.), m'atreveixo a dir que 
el manuscrit únic ha estat copiat a la segoma meitd &Z segle XV, cosa 
que evidenbent no presuposa que no pugui ésser cbpia (en tot cas, 
esmenada) d'un text anterior. 
Dos documents d'un mateix dia -avui sé, sense cap mena de dubte, 
que es tractava de l'any 1 4 0 5 8 -  esmenten dos personatges hombnims, 
pare i fll, anomenats Narcís Franch: cal subratiiar que 6s l'únic case 
en que els dos noms apareixen en un mateix text. 
D'aquests documents queda ben clar que Pany 1565 un Narcís Franch 
(que des d'ara anomenarb Nards Franch senim) va fer testament. D'altra 
part, un altre document 10, aquest de 1453, contk el testament d'un altre 
Narcís Franch -Narcis Franch iunior-. Es a dir, sembla indubtable 
que no pot tractar-se d'un sol i mateix personatge que va testar dues 
vegades, a gairebé un segle de distancia: el 1365 i el 1453. 
Partint d'aquesta evidencia es descabdellen dues series de documents 
7. Amb tat, haig de dir que he proniiat seguir les pistes que m'eren suggerides 
pels documents hobats. Airi, per excmple, 18 r e f e h i a  a le Liscripció del censal mon 
en el ilibre del ter$ de la cort del veguer de Barcelona (document n.* 29, fol. Ir. 
linics 26.27), que acabe amb resultat neptiu; a la localització del nomensment de prw 
curador fiscal (alludit en el dacument n.' 39). quc va tenir, en un segan rnoment, xrultat 
positiu (vegeu més endavant, nota 79). 
8 .  Aphndix documental n.On 29 i 30. El dubte nnixia del n.' 29. perqiie el n: 30 
fou tiobat molt m& taxi. Vegeu I'excunus del 5 5. 
9. L'scta de I'any 1399 (document n.O 28) no s'ha canservat. 
10. Apendia documental n.' 49. 
que (amb només una excepcibl*) pertanyen: Puna serie al segle XIV i 
l'altra al xv. La del segle XIV seweix d'esquelet per a constmu la bio- 
grafia de Narcís Franch senior; la del segle xv ofereix unes quantes 
fites del camí vital de Narcís Franch junior. 
2.1 Es&& (cens de 1363, testamnt de 1365, al servei del General 
el 1374) 
La noticia m& antiga que he trobat, fins ara, d'un Narcis Franch 
remunta a I'any 1363: en un cens fiscal barceloni iniciat Ióctubre 
d'aquell any consta la presencia, al quarter de Santa Mana de la Mar 
de Barcelona -el document hdhuc especifica el lloc concret del quar- 
ter-, d'un escrivh d'aquest nom, taxat per I ' í nha  quantitat d'un sou 
anual. Pensant que Narcis no és nom frequent, hom creuria que pot 
tractar-se diin oriünd de Girona establert de poc a Barcelona. 
Dos anys més tard, el 1365, sahem que va fer testarnentIS un o el 
mateix Narcís Franch, del qual no pot assegurar-se al cent per cent si 
aleshores continuava essent només escrivh: el "mercader ciutadh de 
Barcelona" textualment escrit molt bé pot ser una addició afegida i'any 
1405 -recordem que el testament no ha arribat a nosaltresl- i que 
correspondria a la professió que el testador tenia al moment del seu 
bbit, Prova d'aixb seria que els documents de 1363 i 1374 el qu&quen 
d'escrivh: només el 1387 (en tot cas, el 138514) el trobarem qualificat 
com a mercader. 
No hi ha cap prova que l'altre Narcís Franch, el junior, aleshores ja 
hagués nascut; al contrari: no podem ni tan sols posar en dubte que 
nasqué molts anys més tard 16. El que si sembla evident és que el tes- 
tador va sobreviure llargament al moment de testar. ~ P e r  que, doncs, 
no va fer cap més testament o no va dictar un codicil, donat que el seu 
futur hereu universal havia de néixer molt de temps m&s tard? Ara per 
ara, només se m'acut una hipbtesi plausible: que Narcís Franch senior 
12. Apbndix documental n.' 1. 
13. Apendix documental n.O 2 (extret, pero, del n.O 29). 
14. Cf. 8 2.2, segan par&@&. Els documents de 1363 i 1374 aUudits en el tert 
a6n els 1 i 3 de l'aphndix documental. 
15. Vegeu el que dir6 al S 3.1. 
es va casar (o s'havia casat feia poc) el 1365 i va testar deútant com a 
hereu(s) universal(s) el(s) fill(s) per néier  d'aquest matrimoni (que potser 
era el segon que contreia). 
Quasi deu anys més tard, el 1374, Narcís Franch ocupava el cirrec 
d'escrivk dels oidors de comptes del General de CatalunyalB -no és 
qualificat de mercader ni de ciutadh-, al moment de rebre una con- 
cessió de Pere el Cerimoniós per la seva activitat recollint i'ajut que 
havia estat profert per la guerra amb CastelIa. 
5 2.2 Arrendador Zimpostos (1382), marmessor (1385) i  comprado^ 
de censals morts (1386) 
La primera vegada que es parla de Narcís Franch com a ciutadi de 
Barcelona és el 1382, al moment en que participa -no sindica quina 
és la seva par- en una societat d'arrendarnent dels impostos o gene 
ralitats 17, cosa que fa pensar que, si encara no ho era, almenys actuava 
ja com a mercader (en una de les moltes i diverses activitats que ales- 
hores s'entenien sota la denominació de mercader '8). 
En realitat, la primera menció explícita d'aquest Franch com a mer- 
cader sembla ser de 1385 18; i dic "sembla" car la noticia ens ve donada 
per un document més tarda. Aquell any fou designat, juntament arnb 
altres dos barcelonins, marmessor de Bernat sa-Vall, precisament mer- 
cader20 i ciutadh de Barcelona. No sé per quin motiu fou elegit mar- 
messor; pero en relacib amb aquesta marmessoria hi ha molts d'altres 
documents 21. 
En aquest moment hom diria que Narcis Franch ha assolit una posi- 
cib econbmica d'un cert relleu. En efecte: el 1386=* compra un censal 
mort de gairehé 940 sous barcelonesos. No sabem quin preu va pagar 
per aquest censal, car no m'ha estat possible trobar el document original; 
16. Apendix documental n." 3. No era oidor de comptes, com va dir RIQWE~:  
Nnrds Franch ..., pAg. 378. 
17. Aphdix documental n.' 4. E11 iuntamcnt amb un altre van posar-hi 1 6 5 0  
Iliures. Supoaant parts iguals, Narcis Franch bi hauria participat amh 16 500 sous 
barcelanesos. 
18. Vegeu el que dW a la nota 115. 
19. Apkndix documental m.' 5 (extret del n.' 23). 
20. Cal observar. Uerb. Que el document n.* 9 el denomina "uaraire de draps de 
. .  . . 
llana". 
21. Heus aci 13. Ilista: doniments n."' 9, 10, 23 i 31. 
22. Apkndix donimental n.* 6. 
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perb si hem d'establir paraMels arnb altres casos quasi coetanisZa, el 
preu devia voltar els 13 000-15 000 sous barcelonesos, quantitat, evident- 
ment, dtin cert pes 2'. 
2.3 Activitats financeres en Z'esfera semipública i priuada 
(1387-1392) 
L'any 1387 Narcis Franch senior apareix embolicat en qüestions que, 
tot i no dir-ho els documents, em penso que s'han de relacionar amb 
operacions financeres. 
Efectivament. E1 setembre del 13872"a fer composicib amb el tre- 
sorer del rei per "crim de collusió faent frau" en contractes sobre les 
generalitats, cosa que crec atinent d'algnna manera amb la seva parti- 
cipació als arrendaments (potser la de i'any 13822e). 
Dos mesos m& tard, a primers de desembre de 1387, tenim notícia 
de dos processos en qu8 Narcís Franch és mencionat: h n Z 7  li havia 
estat incoat pel procurador fiscal, sirnultiniament a el1 i al draper Fran- 
cesc Martina; en l'altre actua com a marmessor de Bernat ~ a - V a l l ~ ~ .  
El primer procés, que aparentment podria tractar-se d'una simple qües- 
ti6 mercantil, potser sigui un afer de caire financer i hagi de relacio- 
nar-se, un cop més, amb problemes lligats a les generalitats: el Francesc 
Martina que el document menciona com a draper, en realitat era un 
dels que havien arrendat les generalitats de Catalunya durant el periode 
de dotze anys que s'estenia des de 1378 a 139Oz9. 
El segon proc&s és continuació d'un plet ja iniciat en temps de Pere 
el Cerimonibs i que, com a mamessor de Bernat sa-Vall, li movia un 
tintorer barceioni31. La importancia d'aquest text esta en el fet que 
ofereix la primera dada significativa per relacionar Narcis Franch senior 
23. Cf. aphndix documental D.. 19 (10 500 sous per un eonsal de 750, o sigui, 
7.14 %), n." 26 (11 000 sous per 814, és a dh, 7.40 $1 i n.OS 29-30 (7 500 sous per 468. 
aixd és, 6.24 %l. 
24. Cf., perb. la quantitat supasada en la meva nota 17. 
25. Aphndix documental n.' 7. 
26. Vegeu el que he dit al principi de! B 2.2. 
27. ApAndir documental n.' 8. 
28. Apendix donimental n.' 9. Cf. supra 5 2.2. 
29. Arniu de la Generalitat (conservat a PA.C.A.), c.d. 65 (del 30.5.1393). Cf. tamb4 
c.d. 66 i 67 (tots dos del 28.8.1393). Utilitza, agrait, les referencies conüngudeg en unes 
fitxes que m'ha facilitat Anscari M. Mund6. 
30. Com que ignoro la data 4 1  document n.' 9 de Papbndix no la diu- en qu8 ' 
va iniciar-se. no m'ha estat eassible trobar-lo fieilment als registres de Cancelleria de 
- 
I'A.C.A. 
31. En e! registre de Cancelleria se'l qualifica, a mes, nim s "pabre". El fet que 
es digui "JordT' em fa pensar que poUa h un ex-esclau. 
amb el traductor del Corbaccio: se Panomena "mercatorem et civem 
Barchinone", denominació que en anys successius sovinteja bastant en 
la documentacib recollida. 
Al 138832 el tenim citat una sola vegada, concretament en la seva 
qualitat de marmessor de  Bernat sa-Vall. Un any m& tard el nom - e l  
nom sense cap referencia a la profess ib  de Narcís Franch 6s present 
en el cens militar que fou fet a Barcelona a les acaballes de 138Qa3. 
La informació que podria ser més útil consisteix a saber que en aquells 
moments residia al quarter de Sant Pere -vint-i-cinc anys abans era 
regktrat al quarter de Santa Maria de la Mar a4-; pero en relació amb 
aixb és bo assenyalar que de les persones que en els materials d'arxiu 
aplegats es troben relacionades amb el1 nornés una sembla que vivia al 
quarter de Sant Pere36. Un altre fet a remarcar és que al cens no hi 
surt cap hombnim. 
Posteriorment al 1339, i després d'un silenci documental de gairebé 
dos anys, el 1391-1392 Narcis Franch senior se'ns presenta ben clararnent 
com a hancer, vull dir com a arrendador de rendes municipals (i alho- 
ra com a inversor privat). Efectivament, juntament amb un Guerau 
Julia arrenda durant tres trimestres seguits 30 la imposició del vi de Bar- 
celona, concretament: 1) del novembre de 1391 al gener de 13923T, és 
a dir, durant el període de Pefímera supressib d'iipostos, per la qual, 
precisament, els consellers "sense scrits" ordenaren un rescabalament 
de danys sostingutsas; 2) del febrer a l'abril de 139238, i 3) del maig al 
julio1 del mateix any 40. Perb, encara més, per al darrer Gaquests tri- 
mestres, Narcís Franch s'associh amb altres barcelonins a fi i efecte 
d'arrendar també la imposició de la carn4I. 
Queda, doncs, ben clar que el nostre personatge es mou més en el 
terreny de les ñnances que no pas en el del comer9 mercantil: aquest 
fet és si@catiu (o pot ser-ho) en la vida de Narcis Franch senior. 
32. ApBndin documental n.O 10. 
33. Diverses mencions en un mateix text (ap8ndix documental n.* 11). 
34. Vegeu apbdir documental n.' 1. 
35. Em refereiao B Joan de Bossagays (aphdix documental n.' 24), si rcalment 6s 
el "en Bossagays" esmentat al fol. 140" (i 234") del cens, corresponent a les pigs. 143 
(i 209) de l'edicib. 
36. A PA.H.C.B. no es canserven els llibres de i'srrendamecit dimpostos de la resta 
de l'any. El valum següent de la drie (Imposicions C-VI-9) mmnca I'any 1410. 
37. Apendix documental n.' 12. 
38. A akb es refereixen cls docurnents intcrrelscionats n.' 13 i 15. 
39. Apondix documental n.* 14. 
40. Apendix documental n.' 17. 
41. Aphndix documental n . O  18. 
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D'altra banda, amb una evident millora de la Seva situació econb- 
mica s'han de relacionar les dades que en tenim durant la resta de Pany 
1392: llevat d'un esment plenament anodía, ens ha quedat un seguit 
d'actes notarials 43 referides a una inversió de capital: la compra d'un 
censal mort de 750 sous barcelonesos pagadors pels monios de Mont- 
serrat i el municipi i el castell d'Esparreguera (a Esparreguera?); l'apoca 
d'haver pagat el preu (10500 sous barcelonesos) d'aquesta compra; el 
nomenament de procurador per prendre possessió del censal, i Pefectiva 
presa de possessió; tot aixb en el termini de cinc dies. 
Altrament, a més del fet de la inversió de capital, interessa remarcar 
que aquests documents Pesmenten com a mercader ciutada de Barce- 
lona, i en un pare11 d'ocasions li donen el tractament honorfic de "ve- 
nerabilis". 
Hi ha encara una notícia mésd4 de  1392 referent a Narcís Franch, 
relacionada amb la marmessoria de Bernat sa-Vall: en aquest text se 
l'anomena noniés "mercader". 
8 2.4 Data de la mort (entre julio1 de 1392 i marg de 1597) 
La importancia principal de les dues noticies suara esmentades esta 
en el fet que són les darreres inequivocament datades que tenim d'ell 
encara en vida: queda clar que Narcís Franch senior va morir després 
del 20 de julio1 de 139246. 
Ara bé. Un text, versemblantment de la tardor de 139348, a1,ludeix 
al fet que el nostre Franch havia estat -sense indicació cronolbgica 
precisa- "regent los comptes de l'administració damuntdita", proba- 
blement refennt-se a la de la moneda de les profertes al rei Joan per 
al pas a Sardenya (aixb s'esdevingué després del primer de novembre 
de 1392), i que eucaixa perfectament amb la idea d'un personatge de- 
dicat a les íinances (i no precisament al comer?), que és el que sugge- 
reixen gairebé tots els documents relatius al nostre personatge. Si 6s 
valida la deducció quant a l'administració alludida, la mort de Narcís 
Franch senior s'ha de fixar amb posterioritat al novembre de 1392. 1 si 
42. AnatacB notarial inacabada (s&ndu documental u.' 16). 
43. Aphndix documental m." 19-22. 
44. Aphdix documental n.' 23. Sobre la marmessoria, cf. 9 2.2, 
45. Es la data del document n: 23 de I'aphndú. 
46. Apendú documental n.O 24. 
analitzem d'aprop el que diu el text sobre factura de taules, bancs i 
arquibancs, i ho confrontem amb la data de Palbari del consell reial, 
podrem acceptar que Pdbit fou posterior al gener de 1393, car en cas 
contrari no hi hauria mancat una a'lusió al fet d'haver h a t .  En canvi, 
sí podia ser ja difunt -no dic que ho fosl- en el moment (després 
del 10 d'octubre de 1393) en que els comptes foren examinats pel mestre 
racional: a aquest li havia de ser indiferent que visqués o no. 
L'altre extrem del període en que va tenir lloc la seva mort cal 
kar-lo al mar$ de 1397. Ens ho testifiquen palesament dos documents 47 
i ho corrobora un tercer de  13W48, tots tres referents a una inversió 
feta per la seva viuda: aquests documents el citen com a ciutadi de 
Barcelona, pero no diuen obertament que fos mercader. El que sí no 
ometen és el tractament de "venerabilis", que en un breu resum al dors 
d'un d'ells'49 és traduit en catala com "honrat". 
Altres documents, també posteriors a la seva mort, parlen d'ell com 
a mercader ciutada de Barcelona *, quali6cació que amb tota certesa 
correspon al seu estatus quan va morir. 
2.5 La dona i eIs fi& de Narcis Franch senior 
Sabem documentalment que Narcís Franch senior era casatm amb 
una Francescam, germana d'nn mercader i ciutada de Barcelona de 
nom Bemat Costa juniorm i, per deducciÓ5*, a l a  d'un altre Bemat 
Costa (per tant, senior). 
A més, ens consta 6 9 u e  aquest Narcís Franch va tenir com a mínim 
dos 611s: Narcís Franch junior i Gabriel Franch, essent sens dubte aquest 
més gran que i'altre i molt probablement 611 d'uu primer matrimoni 
(o potser 811 natural). 
Tot i que no hi ha proves conclusives, sembla que Bernat Costa 
senior no era parent directe de Gabnel Franch. 
47. Aphndix damenta l  u.'. 25 i 26. 
48. Ap+ndúi donimental n.* 27. 
49. Ap4ndix documental n.O 25. 
50. A&n& documental n." 28, 29 i 30. 
51. ApBndix documental n." 25, 26 i 27. 
52. Aquesta desposa en segones núpcies el mercader Pere Poch (aphndix documen- 
tal nP 27). 
53. Testirnoni en d d a m e n t  n.* 27  de IhpAudix. Cf. infra, nota 62. 
54. Cf. dacuments n.Om 28 i 29 de Papendia. 
55. Apendia documental u.'. 28 i 29. 
Resumint, doncs, i encaixant totes les dades recopilades, es ~ o d r i a  
establir el segiient arbre geriealbgic: 
Bernat Costa sr. 
I 
I 
I 
?o 'Narcís Franch sr. C, 'Francdsca a C, Pere Poch 1 
I l I 
Gabriel Franch Narcís Franch jr. Bernat Costa jr. 
Val a dix que, en un moment o un altre, almenys cinc dels sis per- 
sonatges masculins d'aquest arbre sbn mercaders 
8 3.1 Data de naixement (d1384-1389?) i primeres notácies 
(1399 i 1405) 
Les primeres notícies del que he anomenat Narcís Franch junior 
corresponen als anys 1399 i 1405. 
En el primer d'aquests moments" sembla evident que era menor 
d'edat, car en Pacte jurídic va ser representat pel seu tutor i avi matem 
Bernat Costa; en canvi, en un dels dos documents del 1405 es declara 
major de seke anys i diu que no té tutor. La deducció s'imposa per 
ella mateixa: era nascut, al més tard, el 1389 (1405 - 16 anys) i potser 
una mica abaus, en tot cas no anterionnent al 1384 (139 - 15 anys). 
El document de 1399, indirectament conegutS9, recollia la parti6 
(o almenys una acta de partib) de I'herkncia de Narcís Franch senior en 
virtut d'un testament de 1365, al qual ja m'he referit més amunt Em 
56. Dels dos Narcís Franch he aportat abundoses proves; sobre Pere Pach, vegeu 
document n.O 27; per a Gabriel Franch i Bernat Casta junior, vegeu la  nota 62. MADURELL 
M ~ n m ú ~ ,  JosÉ M.": El pinto7 LluU. Bowossd, vol. 11 ("Anales y Baletin de los Museos 
de Arte de Barcelona", VlII [19501), phg. 216, edita un document (n.. 192, datat el 
22.2.1415) on figura Jaanota, viuda de Bernat Costa mercader i ciutada de Barcelona; 
nerb no goso decidir si es hacta de Casta junior a senior. 
- 
57. ~ p ~ n d i x  domental  D.' 28. 
58. SS el n.' 29 de I'apLndix. L'altre document del 1405 és el que porta e1 n.' 30. 
59. Adndix documental n.O 28 (arfificialment extret del n . O  29). 
fixava allí en l'anomalia que una persona (Narcís Franch junior) sigui 
hereu universal -si és certa la restitució que he fet en el document 
de 1405 d'un testament atorgat pel pare (Narcís Franch senior) una 
vintena d'anys abans de la seva naixenca. Pero hi ha més encara: la 
parti6 és feta entre el1 i un germi, Gabriel Franch, que és major que 
ell, car actua personalrnent (vull dir, sense tutor), mentre que en nom 
de Narcís Franch junior actua un tutor, que és el seu avi matem Bemat 
Costa. 1 efectivament, tan sols un any després, el 1400, ens consta 
fefaentment que Gabriel Franch és major d'edat i mercader ciutada de 
Barcelona e. 
De la divisió de béns nom4s queda clar que a Narcís Franch junior 
li correspongué un censal mort de 937 sous i 6 diners -res no pnc dir 
de la resta de l'herencia Ea, la meitat del qual havia de vendre al cap 
d'uns sis anys. 
Efectivament, el 1405 ven i h a  l'ipoca de la venda d'aquesta 
meitat, segons consta en nns documentseg essencials sota diferents as- 
pectes. A part de declarar que és major de setze anys i que ja no té 
tutor, els termes del text ens fan saber que Narcis Franch -per bé que 
molt jove, al maxim vint-i-un o vint-i-dos any* era ja mercader ciu- 
tadi de  Barcelona, fet ben sign$catiu si pensem identscar-lo amb el 
traductor del Cmbaccio. Pero hi ha més: desitjós d'iniciar una carrera 
de mercader, o, si es vol, de mamar cap a terres d'ultramar a f i  i efecte 
d e  dedicar-se a la mercadena, decidit a embarcar en la nau d'un tal 
Guich -tornaré sobre aquest-, i mancat de diners (almenys de diners 
en efectiu, sembla), decideix, i ho Ea, vendre la meitat del censal mort 
heretat: en treu 7 500 sous barcelonesos, quantitat certament respecta- 
ble, pero aparentment no gaire elevada per a emprendre una carrera 
personal a l'estranger. 
dQui és aquest Guich i quines s6n les "partes ultramarinas" on vol 
61. ApAndir documental D.* 29, fol. Ir, lin. 3. 
62. MA~URELL M n n ~ b ~ ,  Josh M..: El pntor Lluis Bor~assd, vd. 111 ("Andes y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona", X [19521), phg. 320, documcnt n.O 804, 
datat el 15.11.1400: un matnmoni barcelani ieconeir al "venerahiii Gabrieli Franch 
mercatari civi eiusdem civitatis" haver rebut.una quantitat en comanda, ersent testimoni 
"Bernardo Corta juniore mercatore". El 5 d'agost de 1409 (A.H.P.B., Bemat Nada: 
Monuale instrumentorum. .. commidorutn quintum [del 3.10.1404 al 9.8.14101, fols. 71r- 
Ilv), "Gabriel Franch mercatar civis Barohininone" rep comandes por anar "ad partes 
Baruti et DamascT'. 
63. La resta de I'hedncia & esmentada genericament al document n.- 29, fol. l r ,  
llnies 30-32. Ignoro fins quan va porseir Fzanch la meitat del censal mart, cobrable del 
General el 3 #octubre. 
64. Apendix documental n.'. 29 i 30. 
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mar  Narcís Franch? Una i altra qüestió estan, naturalment, connecta- 
des. Es tracta de Gabriel Guich, patró de nau e j  que va anar a (Sicília), 
Rodes i Xipre l'agost de  140568 (incidentalment diré que va tomar a 
anar-hi l'agost de 1407 B7). 
S 3.2 La possible ab'sdncia de Barcelona (1405-1439) 
En voler tracar la vida d'aquest Narcís Franch, hi ha -ara per ara- 
una amplíssima llacuna des de l'any 1405 a8 h s  al 1439 
Aquesta llacuna, en principi i en el terreny de les hipbtesis, pot 
pensar-se que sigui una llacuna d'absencia, w l l  dir d'abskncia de Bar- 
celona. Rs ben pales que i'any 1405 volia marxar a ultramar: i si bé no 
consta explícitament que se n'bi anés, l'abskncia ho fa suposar. 1 posats 
a suposar, no crec que sigui gens arriscat pensar que en un moment o 
altre va arribar a Italia i s'hi va quedar. Aixb sembla possible -i con- 
venient, si aquest Narcís Franch 8s el traductor del Corbaccio-; perb 
hi ha un altre fet concordant que cal tenir en compte: Pany 1442 70 va 
ser nomenat procurador fiscal de la cort del veguer de Barcelona pel 
rei Alfons que ... aleshores era a Italia, concretament a Gaeta. 
Si s'accepta aquesta meva hipbtesi, convé pensar que els documents 
per a completar la biografia de Narcís Franch junior han de trobar-se 
a Italia. 
D'altra banda, i seguint pels camins de les hipbtesis, en faré encara 
una altra. Els documents de 1405, els primers atorgats essent el1 major 
65. En morir (abans del 24.1.1421) era mercader ciutsdb de Barcelona, segons 
consta en MADURELL MARM~N,  TOS* M.', i GARC~A S-, ARCADIO: Comandns comer. 
cloles bnrcebnesas de ln Baia Eddd Media (Colegio Notarial de Bscelona-CSIC de Bar- 
celona, Barcelona 19731, pAg. 328. 
66. CA~~EILE,  C w u n ~ :  Bnrcebna 1380-1462. Un centre econ6mic en epoca de crid 
(Curid, Barcelona 1977-19781, vol. 1, paz. 250, i 11, phg. 349. 
67. DEL TREPPO, MARIO: 1 melc~lnti cofobni e i'esgonsione dello Corona d'Arngono 
-1 secolo XV (Universiti, Nspoli 1972), pAg. 26, nata 44 (s'ha de canviar la refeidncia 
documental: 6s Manuale instrumentorum... comandmm quinhim). 
En aqucnt manual del notari, al dia correspanent (16 agast 1407, als fols. 43 i SS.), 
no hi surt N a r á ~  Franch. Tampoc no hi surt a la resta del manual (que nomb he virt 
p d  damunt). 
El 22 agost 1407 Gabriel Guich, patró de nau, firma m m  a testimoni en una comanda 
( M m u n ~ ~ r .  i Gnncú S-: Commidas comerciales ..., phg. 302). 
A I'abril-maig de 1409, al marge del protaml *'anota la cancellació de les comandes 
entipulades a l'agost de 1407. 
68. Apdndix documental n." 29 i 30. 
69. Apendix documental n.O 32. El document n.' 31  de I'any 1410 I'he inclds e 
I'apendix namés pcrqud conté una noticia del 1388 (que he derglosat amb el n." 10). 
70. ~ ~ d n d k  ocumental n.' 34. 
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d'edat, són autoritzats pel notari Pere Granyana, del qual es conserven 
protocols 611s a l'any 1423 71. Si éc cert que Narcís Franch va estar a 
Italia, en tornar de l'estranger potser va trobar-se que el seu notari 
era mort. Aleshores hagué de buscar-ne un altre, que fou -no sé per 
quina raó, qui sap si  peque treballava amb Granyana- Gabriel Terra- 
$a, en poder del qual Franch atorga dos documents el 1439; la resta dels 
documents que illustren la vida del nostre biografiat, probablement per 
la senectut de Gabriel Terraca, són fets pel seu successor Francesc 
Terraca, encara que Gabriel actui alguna vegada com a testimoni *. 
Per intentar emplenar, encara que només sigui en part, la llacuna 
en la vida de Narcís Franch, confirmar o invalidar la hipotesi d'una 
estada seva a ItUia i &xar la data exacta o aproximada del seu hipo- 
tetic retorn, caldria examinar sistematicament i pausada tots els proto- 
cols que han subsistit d'aquests tres notaris 73. 
3.3 1439-1452: petites activitats abans i després del nomenament de 
procurador fkcal de la cori del veguer de Ba~celona (1442) 
Des de 1439 o abansT4 Narcís Franch era ja de tomada a Barce- 
lona: tenia aleshores uns cinquanta anys '% Encara que els documents 
l'anomenin mercader i/o ciutadi, la seva posició economica no sembla 
gaire enlairada. 
El 1439 va vendre -potser es veié obligat a vendre?- un seguit 
de mobles i objectes domestics, tot plegat per una quantitat, 30 lliures, 
més aviat baixa. Encara més: no cobra aquesta quantitat en efectiu, 
sin6 que li serveix per pagar al comprador, el notari Pere de Vall- 
manyaT7, el preu de  les escriptures que li havia estes en la causa que 
movia contra el cavaller Ivany de Vilamarí a qui havia prestat diners, 
amb tota certesa abans de la data d'aquesta acta notarial. 
71. Archiva Generol de Pmtocolos de Barcelona, sección histórica. fndice cronoidgico 
olfobdtico, vol. I (Barcelona 1950), pdgs. 19-21. 
72. Per eremple, al docurnent n.O 36 de l'aphndix. 
73. Pere Gianyana, anys 1385-1423; Gabriel Terraca, anys 1401-1448, i Francenc 
Tenaca. anys 1438-1482. 
74. Cf. el document n.. 33 de l'apdndix, al qiial ern referoko al pardgraf segfient, 
en parlar del litigi amb Vilaman. 
75. Al 5 3.1 he &at Ia data de nainenca enfre 1384 i 1389. 
76. Aphndix documental ".O' 32 i 33. 
77. El tornarem a trabar en contacte amb Franch el daner any de la seva vida 
(ef. dacument n.O 55 de l'apendix). 
78. La gra6a del prenorn no 4s clara. Un eavaller d'aquest nom va ser present a 
les corts de Barcelona de 1438: vegeu Cottas da los antiguos reinos de Aragón y & 
Volenci<i Y prlnc<po& de Catalu&, XX (Madrid 1914), pazs. 213, 231. 248 i 274. 
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En la llista d'objectes venuts, potser sigui interessant, o curiós, re 
marcar la presencia de tres llits, un d'ells de catorze pams (d'amplada, 
suposo), amb les corresponents mhfegues i matalassos, així com diver- 
sos paraments (llencols i travessers, flassades, vanoves i cobertors, etc.); 
d'un "taulell de scriura ab un banch", i també "unes coitines negres 
de .m. pesses ab seiiyals de dos arbres e al mig ab senyal de un fran- 
cholí e mig", del qual hom podria pensar que fos una representacib del 
seu emblema ("francholí" figurant els Franch). 
Hem d'esperar dos anys i mig llargs per tomar a saber quelcom d'ell, 
lapse que deixa oberta la possibilitat duna alba anada a Italia, que es 
tancaria amb el tret conegut més notable de la seva vida ' 9 :  el nomena- 
meut de procurador fiscal de la cort del veguer de Barcelona so, atorgat 
pel rei Alfons precisament a la ciutat italiana de Gaeta i tenint en 
compte una informacib de Franch, que tot porta a creure que fou 
comunicada personalment sl. 
Donada la vellesa -ironies del destí: Narcís Franch té aleshores 
entre cinquanta-tres i cinquanta-vuit anysl- de l'actual procurador fis- 
cal, Antoni des-Sorí 82, pensant el rei que pugui produir-se un d'aquests 
dos casos: que renuncii voluntariament al camec o que aquest quedi 
vacant per mort, a fi i efecte d'evitar una solucib de continuitat, previ- 
sorament procedeix a signar el nomenament de febrer de 144283 ''confisi 
ad plenum de fide, industria, legalitate et animi probitate vestri, fidelis 
nostri Narcissi Franch, civis dicte civitatis, quem ad nostra servicia 
semper promptum invenirnus", amb el salari de 25 lliures barceloneses 
anuals més els drets inherents a l'ofici, i amb facultat per a designar 
suhstitut. 
Alhora el rei va dirigir una carta en catalaS4 a des-Sorí incitant-lo 
delicadament a renunciar Pofici, basant-se que "per lo feel nostre en 
79. De tota nquesta qiiestió nomk en savia el que deia el document 39, perque 
no m'havia e ~ t s t  possible loealitzar el nomennment reial. L'episodi era ja redactat -#una 
manera ben difwent, és cl-, quan Jaume Riera aposta que trobaria o1 nomenament 
reial: i el boba! 
80. L A L ~ D E  Asnni*, J~sús: La {un'sdicción red infer(ar en Catoluño (Corts, ue- 
guels, batlles), Ayuntamiento, Barcelona 1966, no esmenta per res PelOstAncia d'aquest 
c h e e .  potser peque fou efímer. 
81. Cf. "per la feel nostre en Nercis Franch nos 6s stst declarat" del document 
n.' 35 de I'apAndix. 
82. A I'A.R.P. (conservat a 1'A.C.A.) el Reg. 1673 6s un llibre de "Rebudes de 
Anthoni de Sari procurador fiscal de la eori del veguer", que va del 11.10.1421 fios 
al 31.12.1441. Al 1410 dessori era substihlt del procurador fiscal, segons en diu en 
Rmn* I SANS, JAWE: El ceualler i I'alcawota (Club Editor, Barcelona 1973), pis .  138. 
83. Apendix documental n.' 34. 
84. A+ndix documental n.' 35. 
Narcfs Franch nos és stat declarat que vós seríeu content resignar lo 
offici ...". 
Tot un conjunt de preguntes sorgeixen a propbsit d'aquesta provisió 
reial: Per que se li atorga aquest carrec? Per la seva experihncia? 
Quina, i en quin terreny? No b prou que el rei li doni el tractament 
de "feel nostre", ni que digui d'ell que "ad nostra servicia semper 
promptum invenimus". Arnb tot, volent-hi trobar intenció, aquesta dar- 
rera frase permet de pensar que els "serveis" (si no es tracta Guna 
figura fomuliria) devien tenir algun lligam amb Italia -i recordo no- 
vament que estic parlant del possible traductor de  Boccacci+-, perqut? 
si no, és molt probable que el nomenament hagués estat fet per la reina 
Maria i no pel rei Alfons. 
Sigui corn sigui, sembla que estava a punt de produir-se un canvi 
total d'horitzons en la vida del mercader -tot i que el nomenament no 
esmenti aquesta professió, ni cap altra-; perb, corn veurem, les coses 
no es descabdellaren tan ficilment corn Shavia suposat. 
Després del nomenament, dwant el bienni 14421443 el nom de 
Narcís Franch apareúr corn a testimoni d'actes notarialsa6, fet que po- 
dria explicar-se corn a consequkncia de trobar-se sense feina concreta i, 
potser, corn o mi@ d'obtenir alguns diners (tal corn és freqüent avui 
en dia). 
Igualment del 1443 6s el documentsE d'aprovació de les gestions 
que el1 havia fet en nom de Garsias Oliver, mestre d'escolars de Barce- 
lona, que al mateix temps el nomena procurador (per a coses no expli- 
citades). En aquesta ocasió és qualificat de "ciutada", quan al document 
anterior del mateix any se li deia "mercader". 
Durant aquest temps l'afer de  la procuració &cal no era pas oblidat. 
A les darreries de 1443 el ciutada Franch vol prendre possessió del 
cirrec, i, emparant-se en la facultat queja havia estat prevista al nome- 
nament 88, el dia 27 de desembre8htorgava poders a un procurador: 
no sé si intencionadament o no, el procurador nomenat fou un notari 
(Gaspar Figuera), a qui dona autorització no tan sols per a prendre pos- 
sessió del chrrec, sinó també per a regir Pofici. 
Ara bé: respecte a aquest cbrec, ignoro si realment va arribar a 
85. Ap&ndú documental n."' 36 i 37. 
86. ApBndix documental n.' 38. 
87. Ap$ndú dacumental n.' 37. 
88. Vegeu apendix documental n.' 34. 
89. A$ndix documentai u.' 39. 
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prendre'n possessió (i, en cas afirmatiu, durant quant de temps el va 
ocupar); pero tinc sospites fonamentades per a pensar que la possessió 
no fou una realitat: em consta que des-Sorí el cabria encara el 27 de 
novembre de 14440°, és a dir, gairebé un auy després que Narcís Francb 
nomenés procurador per a ocupar-lo". 
Després d'aquestes noticies del bienni 14421443, un nou silenci do- 
cumental de tres anys -pensar e11 una altra anada a Italia sembla 
excessiul- és trencat per l'apaició del nom de Narcís Franch, sovint 
arnb el qualxcatiu de mercader ciutadi de Barcelona, entre els testi- 
monis d'actes notarials de diversa mena atorgades els anys 1447, 1449 
i 1452 
Entremig, Yauy 1448", conjuntament a el1 i a la viuda de Bemat 
sa-Carrera (que era, com ell, mercader ciutada de Barcelona), els és 
cedit un censal mort per tal de rescabalar-los d'unes quantitatc que els 
eren degudes -en concepte de que?- pels frares del convent del Car- 
me de Barcelona. 1 el 145.2 h a  una Apoca 94 d'alguna manera relacio- 
nada amb l'anterior censal. 
5 3.4 L'any &E testament (1453) 
L'any 1453, que és Pany del seu testament, s6n molts els documents 
que tenim per a illustrar la vida de Narcís Franch. En dues ocasions, 
el gener i el setembrea" fa nomenament de procurador: en el primer 
cas, a favor de Pescriva Gabriel FerrÚs; que sense vacillaci6 cal iden- 
tificar amb el conegut poeta BE; en el segon, a favor del fiveller Joan Vila 
(que, com veurem tot seguit, en el testament del mes d'agost era estat 
fet marmessor seu). Els textos conservats no són gaire aclaridors dels 
motius de les procuracions: en un cas s'especifica "ad lites tam civiles 
90. A.H.C.B., Arxiu de la Vegueria, Processos, lligall 2 (Pmcb en 1444 sbbre els 
comptes dels mamessors d'Andreua, viuda de Pere Miró, paraire de Barcelona), fol. 3. -, 
Sobre aquests gUesti6, vegeu A.H.P.B., peigamins ".Os 236-W8 i .  246. 
91. Incidentalment, haig de dir que q u s i  amb certesa el no exigia conelre- 
ments especials de dret, corn hom podria suposar basant-se nornBs en la denominaci6. 
92. ApAndix documental n . O S  40, 42, 43 i 44. 
93. ApAndix documental n: 41. 
94. A&ndix documental n.' 45. 
95. Respectivament, documents n." 46 i 50 de PapAndUi. 
96. Vegeu Ripmn, M r n ~ R r  DE: Go%d Femc v Guerou de Massond, poetas 
Cat~ldn~s del siglo XV. Eaudio y edicibn. "Boletín de la Saciedad Caotellonense de 
Culhira", XXVII (1951). pPgs. 148-176 i 234-257. Ha estat Josefina Figuls qui m'ha 
fet veure aquenta identitat. . 
quam criminales"; en i'altre, per reclamar els deutes i drets que 1i 
pertanyien. 
En Puna i l'altra d'aquestes actes Narcís Franch és dit mercader 
cintada de Barcelona, exactament el mateix que en els documents coe- 
tanis O', els quals donen constancia d'una actuació seva en qualitat de 
procurador del preceptor de la preceptoria barcelonina dels Hospitalers 
(de nom fra Joan Barntell) en un plet que l'oposava al tutor del a l  del 
noble Riembau de Corbera. 
Pero, com he deixat entreveure,.el document més remarcable d'aquest 
any 1453 és el seu testament, atorgat a l'agostss, quan Narcis Franch 
tenia entre seixanta-quatre i seixanta-nou anys. Una de dues: o bé és 
el primer testament que va fer, i aleshores hom pensa que és prou 
estrany que no en fes abans, o bé va canviar les seves últimes voluntats, 
i en aquest cas la pregunta sorgeix esponthnia: Quui motiu Sincita a 
modificar-les? En connexió amb aixb, la cosa que més sobta és que no 
mencioni absolutament cap parent i que el seu hereu universal sigui 
Francí Carbó, és a di, el cap de la BigaW8, que mai no havíern trobat 
en contacte amb el nostre biografiat. Dels marmessors, o sigui: Carbó, 
Pere Rourich i Joan Vila, només d'aquest darrer consta alguna relació 
amb el testador lo0: potser aquesta circumsthncia expliqui que sigúi afa- 
vorit amb un llegat especial (vull dir, a paitdels llegats fets als mar- 
messors com a tals). Ultra les deixes piadoses (una d'elles al seu con- 
fessor, el dominica Pere Ferrer), també reben llegats la dona i la filla 
de Carbó, i tanmateúr una Eulhlia muller del mercader Jaume Roma, 
altrament no coneguda. 
L'única condició imposada a l'hereu Carbó 6s l a  de deixar lliure la 
seva esclava Caterina (en cas contrari, l'herencia bauria de passar a tres 
entitats collectives), i precisament envers aquesta esclava va dirigit Púnic 
tret afectnbs del testament: "quod sibi tradantur omnes vestes ad opus 
sui corporis factas et omnes suos velos, et capells e t  cossets, et quod 
induatur de novo de panno de molada, scilicet una cota e gramello per 
dictos meos manumissores, et unurn coffre ferrat e dos coffrets ferrats 
in quibus tenet suas joyas", 
97. Aphndir documental 0." 47 i 48. 
98. ApAndix documental n.' 49. 
99. BATLLE GALURT, CAMEN: La crisis social y económtcn de Barcalona a me- 
diados del siglo XV (Universidad, Barcelona 1973). vol. 1, pasiim, especialment phgs. 219- 
220, nota 70, on es diu que iuotament el 1453 r'eailii a Nipols -airb explicara la reva 
abshneia en el moment de publicar-se el testament (docurnent u.' 57)-. 
100. Cf. documents n.OS 40, 44, 50 i 51 de i'ap&ndin. 
La resta de dades significatives -o que poden ser-ho- del testa- 
ment podrien esquematitzar-se així: Narcís Franch junior era (i potser 
ho havia estat sempre) parroquia de Sant Pere de Barcelona, és a dir, 
precisament del quarter on residia el seu pare, almenys en els darrers 
temps de la seva vida lo'. Religiosament, es revela molt afecte a l'ordre 
dominicana: el seu confessor n'era membre, i el1 va elegir d'ésser se- 
pultat amb I'hibit dominica i al fossar del monestir de predicadors de 
Barcelona, on s'havia fet fer un túmul, indici d'haver assolit (no m'atre- 
veixo a dir quan, pero) una certa posició economica. Finalment, cal 
esmentar la preocupació per acomplir la promesa de quan s'havia de- 
clarat co-garant -i'altre garant era un procurador fiscal (1) de nom Vi- 
dal- per una quantitat que una na Torrona devia al brodador Miquel 
Sadumi. 
5 3.5 Darreres dades biogrdfiques i data a'e la mort (1457) 
De poc posterior al testameut és un document al qual ja he alludit 
abans 'O2. 1 de les acaballes d'aquell any 1453 i de principis de 1454 
s6n altres quatre, tots ells relacionant Narcís Franch amb la família 
Queralt, més en concret amb el cavaller Baltasar de Queralt. Es tracta 
sempre d'afers referents a cessions de drets. 
Tres són d'un mateix dia de desembre: en el primer1°3, Queralt li 
dóna (especificant que d'aquesta manera correspon als serveis que 
Franch li ha fet, sense aclarir en quins serveis pensa) els drets que li 
pertoquen contra el cavaiier Joan Eymerich (senyor del castell de Ru- 
binat, a la vegueria de Cervera); en un altrelw li cedek els drets que 
té contra el seu genni Guerau (senyor de la baronia de Queralt), en 
tres diades successives de  Nadal, o sigui, de 1453, 1454 i 1455. En el 
tercer dels documents d'aquell dia106 Baltasar de Queralt i Narcís 
Franch es fan recíprocament de6nició de les quantitats que es devien. 
Pel mar$ de Pany següent de 1454 '" Queralt reconeix implícitament 
101, Vegeu I'apdndir documental n.' 11 i el que he comentat al 4 2.3. 
102. Vegeu 3 3.4 ldacument n." 50 de I'apdndiu). 
103. ApBndix documental n.' 51. Sobre la familia, vegeu COSTA. MARIA.MBROE: 
La familia Quemlt i Santes Crsus, en "1 Col.Ioqui d'Hhtbria del Monaquirme CatalU'. 
1 (Sanies Creus 1967), phgs. 93-109, i un qusdre geneaibgic. 
104. Aphndix documental n.' 52. 
105. Apdndu documental n.- 53. 
106. Ap$ndú documental n: 54. 
que deu quantitats a Franch: per pagar-les-hi toma a cedir-li certs drets 
que té contra Eymench. 
En alguns d'aquests documents Narcís Franch continua essent quali- 
ficat com a mercader ciutadk de Barcelona, exactament igual com ho és 
en altres de dos anys m& tard, és a dir, del 1456,: un mateix dia de 
l'abril, per una part 'O7 Franch reconeix, amb promesa de pagament, un 
deute al notari Pere de Vallrnanyalo8 -potser per escriptures?-; per 
una altra 'Os fa una requisitoria contra Joau Eymerich, segurament per 
insolvencia de les quantitats que temps enrera li havien estat cedides 
per Queralt "O. 
La mort de Narcís Franch junior s'esdevingué el febrer de  1457, 
quan tenia entre seixanta-vuit i setanta-tres anys. Fou soterrat el dissabte 
26 de febrer: si es féu d'acord amb la seva voluntatnl, al fossar del 
monestir dels dominicans de Barcelona. A la publicació del testament 
assistiren dos marmessors, i en fon absent el tercer, Francí Carbó, exiliat 
a Nhpols lla. Precisament per aixiv, i donat que Carbó era l'hereu uni- 
versal, fou representat per la seva muller i procuradriu Aldonca. 
Una última noticia: 6s ben possible que els marmessors paguessin 
al notari Vallmanya les quantitats que Franch s'havia compromAs a 
pagar per Sant Joan i/o Nada1 de 1456, car la cancel.lació del deute fou 
feta tres mesos després de la mort de Franch l". 2Pot hom deduir d'aixb 
que Narcís Franch es va oblidar de fer-ho, potser perque ja era malalt? 
Resumint, amb forca concisió, tot el que prolixament he explanat 
a les pagines precedents, queda ben clar que hi ha una hipbtesi mínima 
vaiida: que han existit almenys dos Narcís Franch. 
Heus ací una síntesi biogrhfica de cadascú d'eils. 
107. Apendix documental n: 55. 
108. Es tracta del notari que gairebé vint anys abens li havia adquirit ua seguit 
de mables i objectes (cf. 8 3.3 i documentr n.Oa 32 i 33). 
109. A&ndia documental 56. 
110. Cf. Qcuments ".O' 51 i 54 de l'aphndk, als quals m'he referit en parhgrafs 
anteriors. 
111. "Eligo namque sepultursm coipoli meo in cimiterio monasterii katrum predi- 
estorum Barchinane, in tumula quem ibi habeo" (document n.' 49). 
112. ApBndix documental n.' 57. 
113. Vegeu el que be dit a la nota 99. 
114. Aixi consta en la nota afegida al document n.- 55 de I'apkndix. 
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Narcís Franch senior, present a Barcelona ja el 1363, testa el 1365 
i mor entre el julio1 de 1392 (o el gener de 13%) i el mar$ de 1397, 
essent mercader ciutada de Barcelona arnb tractament de "venerabilis" 
i de "honrat". Ciutada de Barcelona com a mínim des de i'any 1382, 
va actuar successivament com a escriva (1363 i 1374), arrendador de 
generalitats (1382) i mercader (potser el 1385, de cert el 1381). Des 
de 1387 mercader ciutada (encara que no tots els documents ho diguin), 
amb residencia (1389) al quarter de Sant Pere, els últims temps de la 
seva vida (1391-1392) es dedica a l'arrendament d'impostos municipals 
i a administrar profertes. 
De fet, si obsenrem d'aprop les seves activitats, ens adonem que 
pertany a una categoria de mercader l I 5  que (emprant termes actuals) 
mks aviat hauríem de qualificar com a "financer". 
Narcís Franch junior, nascut entre 1% i 1389, hereu universal del 
seu pare hombnim, el 1405, essent ja mercader ciutada de Barcelona, 
té la iutencib d'iniciar una carrera mercantil embarcant cap a temes 
ultramarines. No sabem si va marxar; pero una extensa llacuna docu- 
mental de gairebé treuta-cinc anys avala la idea Cuna possible abskncia 
de Barcelona que podria coincidir amb una possible estada a Italia. 
Des del seu retorn (1439?), passats els cinquanta anys d'edat, se'l quali- 
fica successivament, alternadament o simulthniament de mercader i ciu- 
tadh, mentre viu a Barcelona ocupat en activitats menors, tot i que el 
rei Alfons el nomena (1442) procurador fiscal de la cort del veguer de 
Barcelona. No sabem si ho fou realment. Testa el 14.53, essent parroquia 
de Sant Pere, i morí el 1457, aparentment sense deixar fills ni hereus 
directes (l'hereu universal fou el bigaire Francí Carbó). Amb tot, igno- 
rem quina va ser la seva vertadera activitat professional -mercader ho 
vol dir tot i no res-, i no ho sabrem fins que no hagi estat desvelat el 
silenci documental que omple la part central de la seva vida. 
Ara bé: tant l'un com l'altre Franch són mercader i ciutadi, i tots 
dos són qualificats de mercader-ciutada; perb només del junior se sap 
que volia anar (i no sé si hi va anar) a ultramar. Vull dir que ni l'un ni 
l'altre no estan obertament relacionats amb lthlia dmenys per ara (en- 
cara que no podem oblidar que el junior va tenir alguna relacib, directa 
o indirecta, amb l'italiauitzat rei Alfons). 
115. "Mercader" 6s una denominad6 pmfessianal amplíssirna, sota la qual (t sense 
prctendre exhsurtivitat) caben -segons dades clrtretei d'A,H.C.B., Fogatges XIX-6, de 
I'any 1399-  "mercader de peia salat" (fol. 12v), "mercader Alias batigu6" (fol. 35") 
i ''mercader de vi" (fol. 36"). 
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Per tant, no tinc arguments valids i sblids per a assegurar que el 
traductor del Corbaccio hagi estat Narcís Franch junior -pero tampoc 
no n'bi ha a favor de Narcís Franch senior 'la, car la llengua de  la tra- 
ducció sembla que no permet d'eliminar cap de les dues possibilitats. 
Així i tot, hi ha dos arguments a remarcar. El primer és que l'únic 
dels dos Franch documentalment en contacte amb un escnptor conegut 
és el junior (amb Gabriel Ferrús) "7. 
El segon argument ens ve ofert per les dades sobre la presencia 
d'obres de  Boccaccio en els inventaris de les biblioteques catalanes 
coetinies 'la, que inclinen a creure que Pinteres per traduir sigui de 
molt posterior al període 13921397 (data de la mort de Narcís Franch 
senior), essent extraordinari i excepcional el cas de Bemat Metge 
(1399) "Q. 
Recollint breument dades proporcionades per aquests inventaris, ara 
per ara puc assegurar que: 1) aIs darrers anys del segle XIV tan sols 
Benet XIII posseeix obres de Boccaccio, i encara només en Ilatí; 2) la 
presencia a terres de llengua catalana d'una obra en vulgar de Boccaccio 
és registrada per primera vegada el 1463 Izo; 3) la traduccib catalana 
del Corbaccio és esmentada per primera vegada en 1466lZ1, mentre 
que 4) el text en tosca no hi figura fins l'any 1484 '22. 
Del document n . O  29 de I'apAndii, durant molt de temps només en 
vaig coneixer un foli - e l  primer foli actual-, formant part d'un doble 
full conservat a YArxiu Histiiric de Protocols de Barcelona, aiiladament, 
116. Cf. R r ~ u e a ,  M ~ n r h *  DE: Boccaccia en la literatura cotalnnn medieval, 'Tilala. 
da Moderna" (Madrid), XV, núm. 55 (junio 1975), pig. 459. 
117. A&ndúl documental n . O  46. Cf. també la ronnexib amb Garsias Oliver, mestra 
d'ercolars ldocument n. 38). 
118. Vegeu Pestudi eamentat a la meva nota 5. 
119. Cf. la mcva nota 4 i el te* comerponent. 
120. Una Fhmeta en poder del ciutadh mallorquí Jaume hlemany (segans naticia 
que dec a I'aabilitat del prafesror J. N. Hillgarth, que prepara un eshidi sobre les 
biblioteques de Mallorca). 
121. Es un dels llibres de Lluis Destoment, doctor en Ileis de Barcelona. Vegeu 1s 
mcva nota 6. 
122. ROMANO, DAVID: Manuudto boccacciono del stglo XV en la Corona de Aragdn, 
"Filología Moderna" (Madrid), núm. 55 íjunio 1975). pigs. 491-497, kaducció revisada 
d'una comunicsció presentada al Cangrés Internacional sobre "La fortuna del Boccaccío 
nella cultura e melle letterature nazionali' (Florenda, 2 2 2 5  maig 1955), i publicada 
amb el tito1 Un codice boccaccesco del '400 nella Corono d'Arogona, en "11 Baccaccio 
nelie culture e letterature nanionali" (Olschki, Firenre 1978), phgs. 199.204. 
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dins el Manual de poders de 1406 a 1414, del notari Pere Granyana, i 
datat un dijous 16 de juliol de M ccc ..., essent la resta de l'any esborrada 
per la humitat. 
Donat que en aquest foli s'esmentava un document del 13 d'abrü 
de 1386 (l'actual n.O 6), evideniment el fragment que estava analitzant 
havia de ser posterior a aquesta data: i dins el segle XIV el 16 de juliol 
posterior a 1386 tan sols Sescaigué en dijous els anys 1388 i 1394. 
Ara bé: el foli que conté el document de data mutilada n'esmenta 
encara un altre (actual n.O El), del qual només es llegeix la xifra de les 
unitats, que 8s un nou. Aquest document n.O 28, doncs, trobant-se cro- 
nolbgicament entre el document n." 8 (sense dubte de l'any 1386) i el 
n.O 29 (amb data dubtosa: 1388 o bé 1394), només podia ser, sempre 
prouisionalment, del 1389 (el 1399, Paltre any acabat en 9, quedava 
fora dels límits suposats). 
Perb quan vaig enfilar ordenadament les dades reunides entom de 
Narcís Franch senior vaig adonar-me que si el document n.O 28 (que 
menciona Narcís Franch com a difunt) era de l'any 1389, en la seva 
biografia no cabien les notícies d'activitats dels anys 1391-1392 (docu- 
ments n.OB 1223). Hipotbticament, doncs, vaig establir aleshores que el 
docnment n." 28 no podia ser del 1389, sin6 del 1399. Així tot encaixava, 
amb l'única condició que el docnment n.O 29 no fos del "mil tres-cents 
[i tants]" clarament Ilegible, sinó del "mil quatre-cents [i tauts]", esvait 
a conseqüencia de la humitat Com podia verificar la condició? 
Primerament, el maneig d'un calendari perpetu em va indicar que 
durant el mil quatre-cents el 16 de juliol va caure en dijous els anys 
1400, 1405, 1411, 1416, 1422, 1428 i 1433, anterionnent al document 
del 2 de maig de 1439 (document n.O 32). 
El segietit pas va ser buscar en els protocols del notari Pere Gra- 
nyana Panotacib del document els anys 1400, 1405, 1411, etc. 1 en el 
Tercius decimus liber oendicionum (del 24.4.1405 al 1.9.1406), al fol. 35v, 
vaig trobar aquesta anotació: 
Die martis mrvm" die julii anno a nativitate Domini MO CCCC' quinto. 
Noverint universi quod ego Raymundus Bargayo, 
en la qual les expressions "martis mma" i "Raymundus Bargayo" eren 
escrites després d'haver-hi ratllat, respectivament, les indicacions "jovis 
i "Narcissus Franch mercator civis Barchinone". 
El fet d'haver-hi estat ratllat el nom de Narcís Franch -una errada 
gdfica era impensable- em va suggerir la possibilitat que el document 
sobre Franch es trobés registrat en la data precedentment escrita (i des- 
prés ratllada), perb en un altre protocol. Efectivament, en un Manual 
de vendes del mateix notari (del 16.7.1405 al 26.5.1406), i justament al 
fol. 1, vaig tenir la gran illusió de trobar la resta del document, la datació 
del qual m'havia produit tants de mal de caps: es tradava del 16 de 
julio1 de 1405. 
He exposat ací tot el seguit de raonaments i recerques que vaig 
haver de fer (i que, naturalment, queden ja fora de Pestructuració 
d'aquest estudi), per tal que eventualrnent p u y i  servir d'exemple i de 
guia en la datacib de textos mancats de data. 
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Barcelona desprbs de 1'1 octubre 1363 
Gens fiscal de  la ciutat de Barcelona: en el quarter de Santa Maria de la 
Mar, en la "Illa que hix en lo carrer den Merdansi e en lo pont den Arbosset 
e partida en lo Rech" viu "Narsis Franch scriva", que 6s tatxat a pagar 1 sou 
I'any. 
A.H.C.B.. Fogatg~s, XIX-33, fols. 3 i 60. 
Barcelona 18 setembre 1365 
Testament de Narcis Franch. 
Document no conservat, perb esmentat en el n.O 29. Fou atorgat davant del 
notan Francesc de Relat. 
Barcelona 8 abril 1374 
Concessió de  40 florins d'or, feta pel rei Pere a "Narcisium Franch, scrip- 
torem auditomm compotomm generalis Catbalonie", pels seus serveis ajudant 
a recaptar les 100 000 lliures que el General de Catalunya concedí per a la 
guerra contra Castella. Li seran satisfets pel tresorer reial Pere des-Vall. 
A.C.A., Reg. 1356, fol. 185. 
-Publicat (amb algunes omissions) per RIQUER: Alarcís Franch ..., pAg. 378. 
Barcelona 13 i 27 agost 1382 
Venda per dos anys (des del primer de setembre) de  les generalitats, feta 
pels diputats del General a Amau Bonet i a Francesc Colomer, mercaders 
ciutadans de Barcelona, i a Joan Ribes, mercader de  PerpinyA, per preu total 
de 13  200 Iliures. Un gmp de persones participen com a socis dels compra- 
don: entre ells hi ha  "Narcisius Franch cives Barchinone" i Berenguer Portell, 
que conjuntament hi inverteken 1650 Iliures. 
El signum de  "Narcisii Franch" hi fou posat el dia 27. 
A.C.A., Generalitat, G 24/1 (Arrendaments), fpls. 11.19~. 
Barcelona 15 octubre 1385 
Testament de Bernat sa-Vall, mercader, ciutadh de  Barcelona. Nomena 
marmesson fra Bernat ses-Dones, agusti; Narcís Franch, mercader, i Pere 
Queralt, ciutadA de Barcelona. 
Document no conservat, pero esmentat en el n.O 23. Fou atorgat davant del 
notari Bernat Alemany. 
Barcelona 13 abril 1386 
Venda d'un censal mort de 937 sous i 6 diners barcelonesas anuals (paga- 
d o r ~  el 3 d'octubre). feta pel venerable Guillem Oliver, secretari del rei, a 
Narcis Franch. 
Document no conservat, pero esmentat en el n.O 29 (on també se citen les 
successives transmissions). Va ser autontzat pel notari Francesc de  ... 
Itiencut]. 
-Entre els llibres de notaris de nom Francesc i del segle XIV conservats a 
I'A.H.P.B. (i a 1'A.H.C.B. i A.C.B.) no he sabut trobar aquest document. 
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setembre 1387 
Anotació del tresorer del rei Joan 1 d'haver cobrat de  "Narcis Franch, de  
Barchelona" 50 flonns d'or d'Aragó com a composicib pel "cnm de collusió 
faent frau" en els contractes entre els arrendadors del General de Catalunya 
i els compradors de les generalitats de Girona i altres llocs de la seva veguena. 
A.R.P., Reg. 385, fol. 14v-1. 
Vilafranca del Penedhs 8 desembre 1387 
Ordre del rei a I'escrivi Berenguer de Busquets manant-li trametre a la 
cort el procés existent entre a) el procurador fiscal i b)  Francesc Martina, 
draper, i "Narcissum Franch", ciutadans de Barcelona. 
A.C.A., Reg. 1944, fol. 167v (mal relligat. entre els fols. 181 i 183). 
-Document trobat per Jaume Riera. 
Vilafranca del Penedks 11 desembre 1387 
Comissib reial a Pere ses-Deus, llicenciat en decrets. del plet (que ja li 
fou encarregat pel rei Pere) entre a) Jordi Contestí, tintorer de Barcelona, 
pobre, i b) "Narcissum Franch mercatorem et civem Barchinone", .com a mar- 
messor de Bernat sa-Vall, paraire de draps de llana. 
A.C.A., Reg. 1828, foh. 158-158~. 
Barcelona 2 julio1 1388 
Venda de  1 O00 sous barcelonesas censals anuals, feta -no s'indica per 
qui- a fra Bernat ses-Dones i Narcís Franch, ciutadh de Barcelona, mar- 
messors (amb altres) del difunt Bernat sa-Vall. 
Document no consewat, perb esmentat en el n.- 31. Fou autoritzat pel notari 
Pere de Puig. 
- Cf. documeut n.O 23. 
Barcelona 1389 
Cens militar de la ciutat de Barcelona: en el quarter de Sant Pere, en la 
cinquantena de Ramon de Bell-Loch, figura com un dels deeners "Narcís 
Franch", el qual ha d'estar a la placa de Sant Jaume i ha  de  servir amb 
"arnbs ab glavi lonch". 
A.H.C.B., Fogatges, XIX-5. 
- Publicat per MARSÁ, FRANCISCO: Onomástica barcelonesa del siglo XV 
(Universidad, Barcelona 1977), pigs. 148, 179, 208 i 210. 
Barcelona final d'octubre 1391 
Arrendament de la imposició del vi de Barcelona per un període de  tres 
mesos a partir del primer de novembre, fet pels coiisellers de la ciutat a 
Narcís Franch i Guerau Julia, ciutadans de Barcelona. 
Document no conservat, pera esmentat en el n.O 15. 
-A TA.H.C.B. no s'han conservat els llibres d'imposicions d'aquest any. La 
data 6s deduida pel costum reflectit en els documents n.OS 14, 17 i 18. 
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Barcelona 28 gener 1392 
Ordre de pagament dels consellers de Barcelona a Pere de Ciges, clavan 
de la ciutat, a favor de "Narcís Franch e en Gerau Julia, compradors de la 
imposició del vi" corresponent al periode novembre 1391-gener 1392, per 
rescabalar-los (despr4s d'haver obtingut informació dels comissaris) de les 
pbrdues sostingudes, i per un total de 12 lliures i 9 diners. 
A.H.C.B., Albaranes, XXII-7, fol. 176v. 
Barcelona 29 gener 1392 
Arrendament de la imposicib del vi de Barcelona per un periode de tres 
mesas a partir del primer de febrer, fet pels wnsellers de la ciutat a "Narcisio 
Franch" i Guerau Julia. 
A.H.C.B., Zmposicions, C-VI8, sense foliar. 
Barcelona 14 mar$ 1392 
Pagament de 12 lliures i 9 diners barcelonesas fet per Pere de Ciges, 
clavari del municipi barceloni, a "Narcis Franch" i a Guerau Julia, ciutadans 
de Barcelona, pels danys sostinguts en la imposició del vi que arrendaren de 
novefnbre de 1391 a gener de 1392. 
ftem done an Narcis Franch e an Gerau Julia, ciutadans de Bar- 
chinona, los quals los honrats mnsallers volgeren que jo los liuras, als 
quals los honrats micer Macia Castelló e en Johan ces Avaces havents 
ne comissió dels consallers, axí com en la pus precedent data 4s con- 
tingut, pronunciaren e declararen se- scrits e encara consellaren als 
dits consaller sens scrits esser pagades per tots dans que haguessen 
sostenguts en la imposició del vi que compraren a 111 meses noembre 
e deembre del any M ccc XCI e janer del any deiusorit, dels quak dans 
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la dita ciutat los degués fer esmena per qualsevol rahó. E cobre'n albari 
dels mnsaiiers scnt a m n  de janer del any M cccxcn ab ipoca feta 
en poder del dit notari a XIIII de marc del dit any ... =I lliures VIIII 
diners. 
A.H.C.B., Clavaria, XI. 16 (comptes del clavari Pere de Ciges, del 6.1391 al 
31.1.1392). fol. 178. 
.. 
-L'albara esmentat és el document n.O 13. Quant a Vapoca, a 1'A.H.C.B. 
no es conserven llibres d'apoques d'aquest any. 
Barcelona dimarts 8 abril 1392 
"Sit omnibus notum quod ego Narcisus Franch" [resta del foli en blanc]. 
A.H.P.B., notari Ponq Amor6s: Quartus libar comunis (del 18.12.1391 al 
13.7.1392), fol. 181. 
17 
Barcelona 25 abril 1392 
Arrendament de la imposició del vi de Barcelona per un període de tres 
mesos a partir del primer de maig, fet pels wnsellers a favor de Jaume Soler, 
"Narcisio Franch" i Guerau Julia, "civibus Barchinone". 
A.H.C.B., Imposicions. C-VI-8, sense faliar (erriiniament datat el 1394). 
Barcelona 25 abril 1392 
Arrendament de la impusició o ajuda de la carn de Barcelona per un 
periode de kes mesos a partir del primer de maig. fet pels conseIIers a favor 
de Jaume Soler, "Narcisio Franch" i Bernat sa-Cot, "civibus Barchinone". 
A.H.C.B., Imposicions, C-VI-8, sense foliar. 
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Barcelona divendres 14 junj 1392 
Venda d'un censal mort de 750 sous barcelonesos anuals (que el 12 d'abril 
satisfan els monjos de  Montserrat i el poble i el casteli d'Esparreguera), feta 
per Simó des-Val1 al "venerabili Narciso Franch, mercaton civi dicte civitatis" 
[de Barcelona]. Preu de  la venda: 10 500 sous barcelonesos més 125 sous 
prorrata del censal (del 12 d'abril al 14 de juny). 
A.H.P.B., notari  pon^ Amorós: Quartus liber vendicionum (del 10.2.1391 al 
2.9.1392), fols. 158-1130, 
Barcelona 18 juny 1392 
Apoca de 10 500 més 125 sous barcelonesos (preu de la venda d'un censal. 
feta el 14.6.1392), atorgada per Simó des-Val1 a "Narciso Francb, mercaton 
civi dicte civitatis" [de Barcelona], el qual diposita I'import a la taula de 
canvi del venerable Guillem Colom, canviador de Barcelona. 
A.H.P.B., notari Ponq Amorós: Quartus liber vendicionum (del 10.2.1391 al 
2.9.1392), fol. 160. 
-La venda al,ludida és la del document n.O 19. 
Barcelona 19 juny 1392 
"Noverint universi quod ego Narcisus Franch, mercator" [resta del foli 
en blanc: nomenament de  procurador a favor de  Francesc Ferrer, aventurer 
ciutadd de Barcelona. per prendre possessió del censal comprat el 14 de 
iunyl. 
A.H.P.B., notari Ponq Amorós: Tercius liber procurctionum (del 10.1.1392 
al 28.5.1393). fol. 46v. 
-El document no és datat: la data i les dades suplertes entre claudators 
procedeixen del document n.O 22. 
Montserrat 19 juny 1392 
Acta notarial del lliurament del censal venut el 14 de juny al "venerabili 
Narciso Franch, mercatori civi dicte civitatis" [de Barcelona], fet per Beren- 
guer Duran (procurador de Simó des-Vall) a Francesc Ferrer (procurador de 
Narcís Franch). Bls monjos de Montserrat es comprometen a satisfer-lo anual- 
ment el 12 d'abril. 
A.H.P.B., notari Pon9 Amorós: Quartus libm oendicionum (del 10.2.1391 al 
2.9.1392), fols. 165-166. 
-La procuració que va fer Simó des-Val1 figura al fol. 47 del volun]; la de 
Narcís Franch és recollida al document n.O 21. 
Barcelona divendres 19 i dissabte 20 julio1 1392 
Nomenament de procurador que fan "Narcisus Franch mercator", fra 
Bernat ses-Dones, agustí, i Pere Queralt, ciutadi de Barcelona, marmessors 
del difunt Bernat sa-Vall, mercader ciutadi de Barcelona (segons testament 
atorgat davant del notari Bemat Memany el 15.10.1389), a favor d'Agustl 
Abat, escrivi ciutadi de Barcelona, per exigir del municipi de Calataiud els 
1000 sous barcelonesos que havien de pagar el proppassat 2 de julio1 per un 
censal mort. 
El signum de "Narcisii Franch" va ser posat el 21 de juliol. 
A.H.P.B., notari Ponq Amor6s: Terdus liber procuíationum (del 10.1.1392 al 
28.5.1393), fols. 55v-56. 
-Cf. documents n.OB 10 i 31. 
abans del 10 octubre 1393 
Menci6 de "Narcís Franch" com havent estat "regent los comptes de 
I'administració damunt dita" (probablement de la moneda de les p~ofertes 
fetes al rei Joan pel passatge a Sardenya): 
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Johan de Bossagays, scrivA del consell del senyor rey resident en 
Barchinona, Narcís Franch, regent los comptes de l'administracib da- 
munt dita. 
ítem appar per lo dit compte en .v. cartes que per los dits admi- 
nistrador~ foren donades e pagades an Paschual de Peralta, fuster de 
Barchinona, XI lliures XVIII sous VI diners ab albara del dit coael1 scrit 
en Barchinona a x n ~  de janer del any de  la nativitat de nosire Senyor 
w ccc xc  111 per preu e faedures de .II. taules qlie havia fetes, p As, la 
primera a ops de la scrivania del dit consell ab .Ir. hanchs, e altra ab 
altres .n. banchs a ops de la scrivania del dit regent. E per .ir. arqui- 
hanchs que havia fets a opS del dit scrivriva e rege'nt. E ha-n'i Apocha 
cobrada ensemps ab lo dit albarA el dit compte etc. E axí ... és lus en 
fet aci lo present notament que deuen restituir a la cort totes des coses 
damunt dites. 
A.R.P.; Reg. 792 (Llibre denotaments comuns del Gestre racional Pare d'A~tés, 
caualh,  comeqat el 10.10.1393), fol. 45-2. 
-Al fol. 44 es diu: "Notaments trets del libre o compte de les dates fetes 
per los dits en Ferrer de Gualbes e Guerau de  Palou, administradors 
dessús dits", és a dir (fol. 41v), "de la moneda de les profertes ... al Rey ... 
per ... passatge a Sardenya". 
Barcelona 14 marc 1397 
Venda d'un censal mort de 814 sous 3 diners i 1 bhol barcelonesos anuals, 
a pagar e114 de marc, feta per Guillem de  Fonts i Antoni de Fornells, ca- 
nonges de  la Seu de Barcelona i procuradors-administradors de l'almoina dels 
pobres (per tal de pagar els 37 500 sous barcelonesos, preu de la compra feta 
a Mateu d'Aviny6, fill i bereu del cavaller Guillem Avinyb, dels drets en el 
castell d'Aviny6 del Penedes), a "Francisce nxori venerabilis Narcisii Franch 
quondam civis Barchinone". 
Al dors: "Carta de DCCCXIIII s. 111 d. e malla de censal mort les quds la 
dona na Francescha muyler del honrat en Narcís Franch quondam reeb 
cascun any a XIIU de marc sobre Palmoyna dels pobres de la Seu de  Bar- 
celona." 
A.C.B., Pergamins, Diversorum C. carpeta 9, n.O 1600. 
- Parcialment transcrit en RIQUER: Narcis Franch ..., phg. 378, 
Barcelona 14 mar$ 1397 
Apoca firmada per Guillem de Fonts i Antoni de Fomells, canonges de 
la Seu de Barcelona'i procuradors-administradors de l'almoina dels pobres, 
a "Francisce uxori venerabilis Narcisii Franch quondam civis Barchinone", 
dels 11 000 sous barcelonesos (Iiiurats al prevere Pere Bleda, majordom de 
l'almoina) preu de la venda de 814 sous 3 diners i 1 dbol barcelonesos censals 
anuals a cobrar de l'almoina. 
A.C.B., Pergarnins, Diversoiuni C, carpeta 14, n.O 2119. 
-Esmentat per RIQUER: Narcís Franch ..., pAg. 378. 
Barcelona 1 setembre 1399 
Apoca. que firmen "Francisca, que fuit uxor venerabilis Narcisü Franch 
quondam cives Barchinone" (i ara muller de Pere Poch, mercader de Barce- 
lona), i també Pere Poch a Antoni de Fornells i Ramon de TorreUes, canonges 
de la Seu de Barcelona i procuradors-administradors de l'almoina dels pobres, 
dels 11 000 sous barcelonesos (cobrats de mA de llur procurador, el prevere 
Pere Bleda), preu de l a  Iluici6 o redempció del censal de 814 sous 3 diiers 
i 1 bhol, cobrables el 14 de marc (venut, amb document en poder del mateix 
notari Francesc de Montalt, el 14.3.1397, per Guillem de Fonts i Antoni de 
Fomells), i alhora de 17 liiures i 3 diners, part de la pensi6 del dit censal 
des del passat 14 de mar$ fins a la data. 
Testimonis: Bemat Costa, ciutadi de Barcelona, gema de Francisca; 
Joan Guardiola, i Bemat Casademunt. 
A.C.B., Pergamins, Diversorum C, carpeta 17, n.O 2729. 
-El document esrnentat és el nP 26 d'aquest apkndix. 
- Citat per RIQUER: Narcís Franch ..., phg. 379. 
Barcelona 29 novemhre 1399 
Acta de partió de i'herkncia de Narcís Franch, mercader ciutadi de Bar- 
celona, entre a) el seu fill Gabriel Franch i b) Bernat Costa, avi [matern] i 
tutor de Narcis Franch, altre fill seu. 
Document no conseriat, pero esmentat en el n.O 29. Fou estes pel notari 
Pere Dalmau. 
Barcelona dijous 16 julio1 1405 
Venda d'un censal mort de 468 sous i 9 diners barcelonesas anuals (pa- 
gador el 3 d'octubre), que fa "Narcisius Franch mercator", fi11 de "Narcissi 
Franch quondam mercatoris civis dicte civitatis" [de Barcelona], a Bartomeu 
de Palou, per tal de reunir diners i poder anar a negociar a parts ultramannes 
amb la nau d'en Gnich: 
[Fol. Ir] 1 Die jovis m" die julii anno a nativitate Domini M" cccc 
quinto 12  In Dei nomine. Noverint universi quod ego Narcisius Franch 
mer[cator filius] /a Narcissi Fanch [sic!] quondam mercatoris civis 
dicte civitatis ac heres uni[versalis? ... ] 1 4  casu qui locum hahuit dicti 
domini patris mei cum 
testamento qui [fecit] /S et ordinavit in posse discreti Francisci de 
Relato, auctoritate regia notcarii publici Barchinone] I R  decima 
octava die mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo 
t[ricentesimo] /7 sexagesimo quinto 
asserens virtute per me inferius prestiti juramenti [etatem] / $  sexdecim 
annonim et amplius plenarie excessisse et non habere nec habere 
[velle?] / a  tutorem nec curatorem, attendens me Deo propicio velle 
d... /'o cum navi d en Guich versus partes ultramarinas pro actibus 
merca. .. /" et ut habeam peccuniam de qua possim negociari et volente 
Domino luaari, gratis [et ex certa] /12 scientia ac mente deliberata non 
dolo inductus vi ve1 metu compulsus [nec pro alio] /'S sed tantum pro 
utilitate mea per me et omnes heredes et successores meos quoscu[mque 
vendo et] /14 ex causa vendicionis concedo vobis, venerahili Bartho- 
lomeo de Palaciolo civi [Barchinone] /'"resenti et vestris et quihus 
volueritis perpetuo quadringentos sexaginta [octo solidos et] /'e novem 
denarios monete Barchinone de terno pensionis de censuali mortuo tam 
[in redditi-] / I r  bus seu pensionibus quam in precio seu proprietate 
eommdem, ex illis videlicet nongentis [triginta] /18 septem solidis et 
sex denariis pensionis de censuali mortuo sive censualibus anual[ibus] 
/'a vocatis vulgariter de censal mort in nuda perceptione tantum sed 
cum omni jure [et facultate] /20 habendi et percipiendi eosdem quod 
ego auno quolibet tercia die octobris haheo et reciptio ac habere] 
et recipere debeo specialiter super et de vectigdibus impositis et ordi- 
natis super tot[um generalem] /22 Cathalonie ex curia generali novissi- 
me in civitate Barchinone celehrata pro habendis ... 1'3 celeriter iUis 
quinquaginta mille libris que de proferta facta in do ... ... / z 4  ut antici- 
pande erant per dictum generale Cathalonie ex ordinacione n... ... Is5 
simo re@, et generaliter super et de aliis quibuscumque bonis dicti 
generralis tam presentibus quam] futuris; quodquidem censuale 
mortuum scriptum est sub pena tercii [in libro terciorum] 12' curie 
venerabilis vicarii Barchinone et in quo ... ... eciam censuali instru- 
mentum gratie intemenit qu ... ... IzD iuxta eius senem et  tenorem. 
Et  spectat ad me predictum [censuale causa?] divisionis de 
hereditate dicti domini patris mei facte inter Gabr[ielem Franch 
fratrem meum] 1 3 %  et Bernardum Costa avum et tutorem meum 
nomine meo, in [qua divisione dictum cen-] /x2 suale inter alia 
venit ad partem meam, de qiia divisirone constat per?] /3a3instru- 
mentum publicum actum Barchinone vicesima nona die novembri[s 
anno a nativitate Domini] [fol. lv] 1 [tricentesimo nonagelsirno 
nono et clausum per discretuiri Petrum Delmacii auctontate re- 
gia [notarium publicum Barchinone]; 
et tota dicta hereditas dicti domini patris mei pertine[t] et spectat 1 3  
... Gabrieli Franchn [slc!] et michi ex dicto testamento dicti domini 
patris /' [mei de quo] supra mencio habetur; 
ad dictum autem dominum patrem meum predictum / S  [censuale] 
spectabat racione sue proprie emptiouis quam de dicto censuaii 
mortuo fecit a [procuratoribus?] venerabilis Guillelmi Oliverii, 
sacretarii [sic!] domini regis, de qua sua I7 [emptione] pleue 
cnnstat per instnimentum publicum inde factum in posse discreti 
Fracisci [sic!] de ... notarii publici Barchinone tricesima die 
aprilis anno a nativitate Domini millesimo / S  [hicentesi]mo octua- 
gesimo sexto; 
ad dictum autem venerabilem Guillelmum Oliverii /'O [predictum 
cenlsuale spectabat racione recognicionis et cessionis sibi facta- 
tarum 1" [per venerabilem GuillelJmum de Fontibus, canonicum 
sedis Barchinone, prout de ipsa cessione plene /lZ [constat per] 
instmmentum publicum confectum in posse Petri de Ortis, aucto- 
ritate regia notarii 1'3 [publici] Barchinone vicesima octava die 
octobris anno a nativitate Domini millesimo trecen- /" [tesimo] 
octuagesimo secundo; 
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ad dictum autem venerahilem Guillelmum de Fontibus predic- 
tum /'S [cenfsuale spectabat racione vendicionis sibi facte per 
venerabili~ Petmm de Sancto Amancio /lo [ho]stalenum Deituse, 
Guillelmum de Nogana, militem, et Guillelmum FerrariiQivem 
Barchinone /" tunc deputatos generalis Catbaionie, de mille du- 
centis quinquaginta solidis de censuali /'S [mlortuo precio quin. 
decim mille solidorum ad racionem duodecim mille su~idorum pro 
mille prout de ipsa /'a [vlendicione aparet per aliud publicum 
instriimentum confectum et clausum per discsetum Bernardum 
Alamanni notarium publicum Barchinone tercia die octobris anno 
a nativitate Domini millesimo tre- / S 1  [centelsimo octuagesimo 
secundo 
quod quidem spectant eciamad me predicta aliis iustis titulis 12% [sivle 
causis; hanc itaque vendicionem et ex causa vendicionis concessionem 
facio vobis I Z S  [et] vestris et quibus voliieritis perpetuo de dictis 
quadringentis sexaginta octo solidis 1%' [et novem] denariis pensionis 
de censali mortuo pure libere et absolute et sicut /a', [melius] dici 
potest et intelligi ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum 
eciam iutellectum; I2"et extrlaho predicta que vobis vendo de jure 
dominio et posse mei et meorum eademque [omnia et] singula iu 
vestrum vsstrorum [sic!] jus Qminium et posse mito et trasfero irrevo- 
cabiliter jZ8 ... Et promito vobis tradere vobis possissionem corporalem 
seu quasi predictorum que /ZB ... ve1 VOS aut vestri in hiis successores 
si volueritis possitis ipsam corpora- [lem possessionem] seu quasi 
libere apprehendere et apprelieusam penes vos et ipsos licite /31 [re- 
tinere]; interim donech dictam corporalem possessionem seu quasi vobis 
tra- jSZ [dam et eam] apprehenderitis ut est dictum constituo me pre- 
dicta que vobis vendo 1% [titulo et nomino] precario possidere seu 
quasi. Preterea ex causa huiusmodi 1 3 4  [vendicionis traldo et mando 
vobis et vestris et quibus volucritis perpetuo omnia jura la5 [causas et 
actiones] reales et personales mixtas utiles et directas ordinarias 
[fol. 211 ' et extraordinarias ac alias quascumque que michi competunt 
[et competere possunt ve11 I Z  debent in predictis que vobis vendo; et 
contraquascumque personas ... ... I R  eorum quibus juribus et actionibus 
supradictis possitis vos et  vestri ... l' perpetuo uti et experiri agendo 
scilicet et respondendo defendendo excip[iendo] /S et replicando et 
dictum censuale mortuum et eius annuas pensionr[es recipere] /O  in suo 
termino et precium ipsius in casu luycionis seu redempcionis eiusdem ... 
1' et recipiendo et inde apocham et apochas fines absoluciones et 
dif[finiciones et] / a  cessiones faciendo et firmando retroclamum et re- 
troclama faciendo ... [execu-] j a  cionem et executiones in personis et 
bonis fien faciendo prout forcui ... /'O debeat juxta naturam obligacio- 
num inde factamm et omnia alia farcienda? ...] /" judicium quecum- 
Aquest cognom manca al document: la restitució és feta a base de noticies públi- 
cament conegudes. 
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super promissis pro& superius continetur; et 10 pro predicüs omnibus 
et singuiis complendis et attendendis ac firmiter / l o  observandis uterque 
nostmm insolidum obligamus vobis et vestris omnia bona nostra /11 
et utriusque nostmm insolidum mobilia et inmobilia ubique habita et 
habenda, renuncian- 1'2 tes quantum ad hec ex certa scientia et con- 
sulte beneficio novamm constitucionum /'"t dividendamm actionum 
et epistole divi Adriani et consuetudine Barchinone /'* loquenti de 
duobus ve1 pluribus insolidum se obligantibus et alii eciam consuetu- 
dini /la Barchinone si qua est que prohibeat renunciare consuetudinibus 
Barchinone. /16 Et nos dicti fidejussores legi sive juri dicenti quod prius 
conveniatur principalis /11 quam fidejussor. Et legi sive juri dicenti 
quod sublato principali tollatur /'S accessorium, et a'lii etiam legi sive 
juri dicenti quod pnus conveniatur is pro quo /'e aliquis se obligat 
quam ille qui obligatur. Renunciamus eciam nos omnes superius 
nominati, principalis videlicet et fidejussores, omni alii juri racioni 12' 
et consuetudini contra hec repugnantibus. Et  ut predicta omnia et 
sin- 1 2 2  gula maiori gaudeant firmitate juramus sponte nos omnes su- 
perius nomiuati /23 principalis videlicet et fidejussores in animabus 
nostris per dorninum Deum et eius sancta 1 2 4  quatuor evangelia a nobis 
et quolibet nostrorum corporaliter tacta predicta omnia / 2 6  et singula 
attendere et complere tenere et observare et in aliquo non contrafa- 
cere 126 ve1 venire aliquo jure causa ve1 eciam racione. Premissa igittu 
omnia et /a' singula facinius paciscimur et promitimus nos dicti Nar- 
cissus Franch prin- 1 1 8  cipalis, Bernardus Cista et Gabriel Franch fide- 
jussores per nos et nostros quoscumque vobis dicto venerabili Bar- 
thalomeo de Palaciolo empton et 1 3 0  vestris perpetuo necnon et notario 
idrascripto tanquam publice persone /S1 hec a nobis pro vobis et vestris 
et pro aliis eciam personis quamm interest et ISZ intererit recipienti et 
pacisceuti ac eciam legitime stipulanti. Actum [fol. 311 ' est hoc Bar- 
chinone sextadecima die j d i  anno a nativitate Domini ~ : c c c c "  quin- 
to. /2 Sigfnum Narcissi Franch principalis. Sigfnum Bernardi Costa. 
Sigtnum /R Gabrieiis Franch fidejusso~m predictomm, qui hec lauda- 
mus firmamus et /* juramus. Testes huius rei sunt scilicet firme dicti 
Narcissii principalis: discretus /B Balagalius Picanys scnptor domini 
regis, Petms Stanyol notarius scribens 1' in nina vicani et Johannes 
Pomar curritor aun cives Barchinone. j 8  Et firme dicti Gabrielis Franch 
qui firmavit dicta die: Jacobus /* Baroni et dictus Petms Stanyol, 
Guillelmus Mertorelli et Bartholomeus /'D Nadal mercatores cives Bar- 
chinone. Et firme dicti Bemardi Costa /" qui h a v i t  dicta die: Petrus 
Stanyd et Guillelmus Mertorelli ac 1 x 2  Raymundus de Feudo pictor, 
cives dicte civitatis. 
Al marge: clausa, tradita 
A.H.P.B., notan Pere Granyana: Manual d e  eentas (del 16.7.1405 al 
26.5.1406), fols. 1-3. 
-El marge e x t m  del fol. 1 6s trencat irreylament. Aquest i tarnb8 el 
fol. 2 són malmesos per la humitat. Les lectures amb la ldmpara de  Wood 
s6n marcades en cursiva. 
- Vegeu l'excursus del 5. 
Barcelona 16 juliol 1405 
Apoca que atorga "Narcisius Franch mercator civis Barchinone, filius 
Narcisii Franch quondam mercatoris civis dicte civitatis", al venerable Bar- 
tomeu de Pdou, ciutadi de Barcelona, per 7500 sous barcelonesos, preu de 
la venda d'un censal mort de  468 sous i 9 diners barcelonesos (dels 937 sous 
i 6 diners que rep anualment del General de Catalunya el 3 d'octubre). 
A.HP.B., notari Pere Granyana: Marmal de ventas (del 16.7.1405 al 
26.5.1406), sense foliar. 
-El document 6s datat explícitament el 16.7.1406; pero és copiat immedia- 
tament després de l'anterior (n.o 29): corregeixo la data tenint present que 
I'hpoca solia fer-se el mateix dia (en tot cas, mai al cap d'un any exacte). 
Barcelona 27 gener 1410 
Venda d e  1000 sous barcelonesos censals anuals, a cobrar el 2 de  juliol 
del municipi de Calataiud, feta per Beruat sa-Vall, alias des-Coll, a Joan 
des-Pla, doctor en lleis, de Barcelona. El censal li ha pervingut "ex datione, 
collatione et assignatione" fetes per Bernat ses-Dones, agusti, Pere Queralt 
i Guerau de Gausach, marmessors del difunt Bernat sa-Vall, mercader ciutadh 
de Barcelona (segons document del notari Galceran Nicolau, Barcelona 
28.4.1396), als quals pertocava per venda feta -no es diu per qui!- a fra 
Bemat ses-Dones i "Narcisio Franch, civi dicte civitatis", com a marmessors 
del difunt Bernat sa-Vall (venda autoritzada pel notari Pere de Puig, el 
2.7.1388). 
A.H.P.B., notari Bartomeu Gras: Manuai (del 1.5.1409 al 11.9.1410), fols. 59- 
59v. Al fol. 60 hi ha i'dpoca, de la mateixa data, per 14 000 sons barce- 
lonesos. 
-Cf. documents n:08 10 i 23. 
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Barcelona dissabte 2 maig 1439 
Venda que fa "Narcissus Franch mercator civis Barchinone" al notari 
Pere de Vallmanya (mitjancant Bernat Colomer, corredor públic de Barcelona) 
d'un seguit de mobles i objectes dom&$tics, pel preu de 30 lliures barceloneses. 
Ego Narcissus Franch mercator civis Barchinone gratis etc. vendo 
vobis discreto Petro de Vallmanya notario civi Barchinone et  vestris et  
quibus volueritis mediante Bernu-do Colomer curritore publico et jurato 
civitatis Barchinone bona sequentia scilicet: primo .I. lit de posts de 
xnr~ palms amb mirfaga plena de palles; ítem dos mathalafs de fustani 
blanchs e hlaus de lana de motona; ítem .J. bancbal de dues cases 
vermell e negra; ítem unes cortines negres de .m. pesses ab senyals 
de dos arbres e al mig ab  senyai de un francholí e mig; ítem un lit de 
posts ab mdrfaga plena de palles; ítem dos mathalafs de canamis blau 
de lana de motona; ítem dos cóffrens encuyrats e enlaunats de ferro; 
ítem un banch d.!dlber; ítem dos cóffrens pintats ab cadenas; ítem un 
cofre ab dues nines; ítem un mfre enlaunat de ferro; ítem una mirfaga 
e matalaf de  lit de repbs; ítem un coffre sotil enlaunat de ferro; ítem 
.w. pavesos negres e vermells; ítem una ballesta; ítem un drap de paret 
de pinsell; ítem una farinera; ítem un annarí per fer dressador; ítem 
un tenidor de stany qui penja a la paret; ítem un lit encaxat plen de 
palla; ítem .J. mathalaf negra e groch e .I. travasser de cosseril; ítem .I. 
cofre encnyrat vermell enlaunat; ítem un banch d'A*lber; item un taulell 
de  scriura ab un banch; ítem una cadira; ítem una taula e un banch 
gran d'ilber; ítem vanova grossa scachada; Item un axeló vermell; 
ítem una flassada Mancha; ítem un cubertor oldd; ítem .I. pare11 de 
dansols de .m. teles de li e de stopa; ítem .I. travasser blanch e blau; 
ítem un altre travasser de cosseril; ítem un altre travasser oldi. Hanc 
autem vendicionem etc. Et ex causa huiusmodi vendicionis do cedo et 
mando vobis et  vestris omnia jura etc. quibus juribus etc. Constituendo 
vos in hiis dominnm et prociiratorem etc. Pretium veto predictomm 
que vobis vendo est triginta libre monete barchinonense de temo. Et 
ideo renuncio excepcioni peccunie non numerate et non solute et  pretü 
predicti non habiti et non recepti etc. Insuper convenio et promitto 
vobis quod predicta que vobis vendo faciam vos et vestros habere 
tenere et possidere in pace contra omnes personas et quod tenebor 
vobis et  vestris semper de firma et legali evictione eornmdem et de 
litis et extra expensis etc. E t  pro hiis complendis etc. obligo vobis et  
vestris omnia hona mea mobilia et inmobilia habita et habenda etc. 
Testes: discretus Johannes de Bruscha causidicns de domo dornini 
Regis, et Franciscus Terraqa notarius civis Barchinone. 
A.H.P.B., notari Gabriel Terraqa: Decimum septimum manuole (del 9.1.1437 
al 31.7.1439), sense foliar. 
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Barcelona dissabte 2 maig 1439 
Apoca de 30 lliures barceloneses que "Narcissus ~ r a n c h "  fa a Pere de 
Vallmanya en paga de mobles i objectes que li ha veniit. 26 lliures i 12 sous 
els retingué el mateix Vallmanya pel preu d'escriptures que havia fet en la 
causa de Franch contra el cavaller Ivany de Vilamari, per quantitats que li 
havia prestat; la resta, o sigui, 3 lliures i 8 sons, fou pagada en met%lic. 
A.H.P.B., notari Gabriel Terraya: Decimuni septimum manuale (del 9.1.1437 
al 31.7.1439), sense foliar. 
-El document de venda 6s el n.O 32 d'aquest ap?ndix. 
34 
Gaeta 17 febrer 1442 
Nomenament de procurador fiscal de la cort del vegner de  arcel lona fet 
pel rei Alfons a favor de "Narcisso Franch civis dicte civitatis" [de Barce- 
lona]. 
Pro Narcisso Franch. 
Nos Alfonsus etc. Attendentes quod fidelis noster Anthonius de  Sori 
civis Barchinone qui obtinet ex nostra concessione officium procura- 
tionis fiscalis curie vicarie Barchinone ad regium scilicet bene placitum 
prout in provisione quam inde sibi fieri jussimus et expediri quamque 
hic pro sufficienter expressa et declarata haberi volumus plenius asseri- 
t u  contineri eius etate ingravescente et alias propter sue persone indis- 
posicionem ut percepimus intendit dictum officium resigna~e cum adeo 
ut intelieximus iiihabilis pro riunc sit ut exerceri facere dictum officium 
per substitutum suum necessario habeat et  cogatur prout sibi ex eadem 
uostra concessione licet quia vero expedit nostre curie et necessanum 
est quod in eodem officio diligens et certa sufficiens deputetnr persona 
ne propter turbam substitutomm mutationem prefatum nfficium aliquod 
detrimentum paterelur, confisi ad plenum de fide industria legalitate 
et  animi probitate vestri, fidelis nostri Narcissi Franch, civis dicte civi- 
tatis, quem ad nostra servicia semper promptum invenimus et acceptum 
vobis eidem Narcisso tanquam benemerenti si tamen voluerit dictus 
Anthonius de  Sori in manu alicuius officialium nostrorum pure et libere 
dictum officium resignare prout nobis datum est intelligi et non dias 
ve1 si interim per eius obitum aut alias quoquomodo idem officium 
vacare contigeret nunc pro tunc et statim cum vaccare contigerit' ex 
causis antedictis ad nostri beneplacitum concedimus et fiducialiter a- 
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mendamus. Ita videiicet quod secuto uno ex casibus antedictis videlicet 
renunciacionis libere aut vaccacionis per mortem seu alias dicti An. 
thoni ex iunc.in antea vos et nemo alius sis quamdiu de nostre pro- 
cessent beneplacito voluntatis ut prefertu procurator 6scalis noster et 
dicte curie vicarie Barchinone et in quibusvis causis et litibus tam 
criminaiibus quam civilibus fiscum nostmm quovismodo tangentibus 
tam motis quam movendis ducendis et tractandis ut procurator fiscalis 
noster intersitis et pro fisco nostro partem faciatis tam in agendo quam 
etiam in deffendendo dictumque procuratoris fiscalis officium per vos 
ve1 vestrum idoneum substitutum quem pro libito vanare possitis de 
cuius tamen culpis et deffectibus vos nostre curie phcipaliter teueamini 
faciatis et plenimode exerceatis jura et regalias nostras mauutenendo 
et pro posse ac viriliter et utiliter deffendendo quemadmodum per pre- 
fatum Anthonium ac alios in eodem officio predecessores vestros melius 
et utilius extitit fieri consuetum. Et habeatis et percipiatis pro salario 
et laboribus dicte procuracionis fiscalis viginti quinque libras monete 
barchinonense dari solitas et eciam ea jura obventiones et emolumenta 
per alios qui hucusque dictum tenuerunt officium sunt solita recipi et 
haberi; ad causas ver0 seu questiones patrimonium nostrum tangentes 
quovismodo sive agendo sive deffendendo presentem nostran conces- 
sionem nolumus aliquatenus extendi. Neque tdes patrimoniales causas 
vos seu vestri substituti ducere valeatis nisi processerit de speciali li- 
cencia et mandato nostris illustrissime regine consorti carissime et 
locumtenenti nostre generali intentum nostmm declaramus gubernatori 
vero principatus Cathalonie vicario Barcbinone et Vallensis ceterisque 
universis et singulis officialibus et personis ad quas exspectet dicimus 
et maudamus expresse quod presentem nostram concessionem et omnia 
et singula in ea contenta ad ditteram alio ex dictis casibus ocurrente 
teneant et efficaciter observent tenerique et observan faciant et man- 
dent per quoscumque ponentes ac inducentes vos dictum Narcissum 
seu vestrum procuratorem su0 casu in possessionem et exercicium pre- 
dicti officii prout decet ac facientes et mandantes per quos decet res- 
ponden de salario et aiiis juribus predictis prout plenius et melius 
extitit fieri consuetum aliis procuratoribus fiscalibus curie predicte pre- 
decessonbus vestris. Et  non contrafaciant pro quanto graciam nosbam 
cnram habent iramque et indignacionem cupiunt evitare. In cuius rei 
testimoiiium presentes fieri jussimus sigillo comuni negociomm Sicilie 
ultra Farum cum aliud decens in promptu non habeamus iu pendenti 
munitas. Date in civitate nostra Gaiete die decirnoseptimo meusis fe. 
bruarii anno a nativitate Domini M' ccccD xxmix0 huiusque regni Sicilie 
citra Farum octavo aliorum vero regnomm nostrorum anno xxw". Rex 
Alfonsus. Dominus Rex mandavit 
michi Johanni Olzina. 
Probata 
A.C.A., Reg. 2775, fols. 134-135. 
- Document trobat per Jaume Riera 
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Gaeta 17 febrer 1442 
Carta del rei al procurador fiscal [de la cort del veguer de Barcelona, 6s 
a  di^, Antoni des-Sorí] pregant-lo que renunci'i a l'ofici per donar-lo al "feel 
nostre en Narcís Franch". 
Pro eodem. 
Lo Rey. 
Procurador fiscal: Per lo feel nostse en Narcís Franch nos 4s stat 
declarat que vós seríeu content resignar lo offici de procuraci6 fiscal 
perque de aquell fos provehit al dit Narcís, la qual cosa si fer volrets, 
considerada vostra vellesa, per nós sera hk accepte, majorment per que 
seríem contents e volríem, vós desexint-vos del dit offici, que aquell 
davant tot altre hagués lo dit Franch; per que us pregam que deiiibe- 
rant fer tal reuunciació o resignació la vullats fer en poder de algú de 
nostres officials, segons se pertan, servat tot bon orde que us sera 
possible perquk haia e aconseguescha inmediadament [sicl] lo dit offici 
lo dit Narcís, al  qual n6s ja ara per lavors ne havem feta deguda pro- 
visió, e de a$ nos farets plaer e servey molt aceptes. Dada en Gayeta 
a XVII de  febrer del any M ccccxxxxu. Rex Alfonsus. 
Dominus Rex mandavit 
michi Johanni Olzina. 
M a t a  
A.C.A., Reg. 2775, fol. 135. 
-Document trobat per Jaume Riera. 
Barcelona dimecres 7 novembre 1442 
Nomenament de procurador fet per Bernat Casadevall, carnisser ciutadh 
de Barcelona, a favor d'Andreu ca-Vila, causídic ciutadi de Barcelona, per 
dos anys. 
Testimonis: Gabriel Terra~a, notari; "Narcissus Franch"; i Rafael Moles, 
causídic. ciutadans d e  Barcelona. 
A.H.P.B., notari Francesc Terrwa: Primum manuala (del 10.1.1438 al 
13.2.1445), sense foliar. 
-Document trobat per Josefina Fíguls. 
Barcelona dissabte 9 mar$ 1443 
Contracte per aprendre rofici de fuster, estipulat entre Antoni Barral, fill 
d'Antoni Barral, mestre d'aixa de Cotlliure, i el fuster Gabriel Vilar, amb qui 
romandra durant cinc anys des del proper dia 15 de marc. 
Testimonis: "Narcissus Franch mercator" i Antoni Vila, fiveller, ciutadans 
de Barcelona. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraca: Primum manuole (del 10.1.1438 al 
13.2.1445), sense foliar. 
- Document trobat per Josefina Figuls. 
Barcelona dissabte 23 mar$ 1443 
Aprovacib per Garsias Oliver, mestre d'escolars ciutadh de  Barcelona, de  
ia gestió feta per "Narcissum Franch civem dicte civitatis", i nomenament 
de procurador a favor del mateix Franch. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraca: Primum manude (del 10.1.1438 al 
13.2.1445), sense foliar. 
- Exactament el mateix tipns de docuinent el fa Garsias a un Pere Bargalló, 
causídic, en data dilluns 13-1-1444 (en el mateiu manual notarial). 
Barcelona divendres 27 desemhre 1443 
Nomenament de procurador que atorga "Narcissus Franch cives Barchi- 
none" a favor del notari Gaspar Figuera, per presentar al veguer de Barce- 
lona la concessió del rei Alfons de Po6ci de la procuracib fiscal de la cort de 
la vegueria de Barcelona i prendre possessió del dit offici. 
Ego Narcissus Franch civis Barchinone ex certa scientia constituo 
et  ordino procnratorem meum certum et specialem vos discretum Gas- 
parem Figera, notarium civem dicte civitatis hiis presentem et onus 
huiusmodi procurationis sponte suscipientem ad presentandum pro me 
et nomine meo honorabili vicario Barchinone aut eius locumtenenti aut 
aliis quibuscumque officialibus et personis ad quos pertinet et spectat 
quandam concessionem seu provisionem realem michi factam et can- 
cessam per illustrissimum dominum nostrum Alfonsum Dei grata regem 
Aragonum nunc feliciter regnantem de officio procurationis fischalis 
curie vicarie Barchinone. Et de dicto officio possessionem recipiendum. 
Et  dictum officium regendum et exercendum prestaudum quoque et 
requuendum etc. Et omnis alia facienda et fiat largomodo. 
Testes: Thomas Figera, cirurgicus civb, et Cabriel de Casanova, 
scriptor Barchinone. 
A.H.P.B., notan Francesc Terraqa: Primum manude (del 10.1.1438 al 
13.2.1445). sense foliar. 
Barcelona dijous 23 maq 1447 
Apoca de 33 lliures barceloneses atorgada per Francesc Ramis, ciutadL 
de Barcelona. a i'honorable Pau de Teroles, Uicenciat en lleis ciutadh de 
Barcelona, per b'ajuda en una causa. 
Testimonis: 'Narcissus Franch"; Joan Vila, fiveller ciutadi de Barcelona, 
i Bartomeu Suera, escriva. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraqa: Manuale secundum (del 15.2.1445 al 
16.6.1447), sense foliar. 
Barcelona dimarts 20 agost 1448 
Cessi6 d'un censal rnort.de 104 sous i 7 diners barcelonesas, feta pel pro- 
vincial de l'ordre carmelitana a Catalunya i els frares del convent del C m e  
de Barcelona, per pagar 188 lliures barceloneses (resta de 332 Iliures) a 
Elionor, viuda de Bemat sa-Carrera, i a "Narcisso Franch, mercatoribus civi- 
bus dicte civitatis" [de Barcelona]. El censal 6s garantit per una casa de 
Bernat Pont. 
A.H.P.B., notari Bartomeu Costa major: Octavus libar contunis (del 25.12.1447 
al 20.8.1448). sense foliar. Document molt malmhs per la humitat. 
- Cf. document n.O 45. 
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Barcelona dijous 27 mar$ 1449 
Requeriment al noble fra Joan de  Cardona per revocar les seves actuacions 
a la comanda de  PEspluga de Francolí, de i'orde de Sant Joan de Jenisalem. 
Fet en presencia de  "Narcissi Frauch mercatoris civis Barchinone"; de 
fra Jaume de la Geltrú, preceptor de  In preceptona de Vilafranca del Penedes, 
i de fra Gilabert de Loscos, preceptor de la preceptoria d'Avinyonet. 
A.H.P.B., notari Francesc Terra~a: Capibrevium quintum (del 17.8.1448 al 
20.9.1449), sense foliar. 
Barcelona dijous 3 julio1 1449 
Apoca de 40 sous barcelonesas feta per Pere Sanoga, sastre ciutadi de 
Barcelona, a Caterina, muller de  Joan Carner, mercader ciutadi de Barcelona. 
Testimonis: "Bernardus de Bonet et Narcissus Franch, mercatores cives 
Barchinone." 
A.H.P.B., notari Francesc Terrasa: Quarttrm manuale (del 26.5.1449 al 
3.7.1450), sense foliar. 
- Document trobat per Josefina Fíguls. 
Barcelona dijous 24 febrer 1452 
Apoca firmada per Pere des-Roure, notari de Barcelona, a Pere sa-Font. 
paraire de draps de llana, de  Barcelona, per 30 Uiures barceloneses, preu de 
la venda d'un censal de 4 morabatins. 
Testimonis: Jaume Barb, notari; "Narcissus Franch"; i Joan Vila, fiveller, 
tots ciutadans de Barcelona. 
A.H.P.B., notari Francesc Terra~a:  Sexium manuale (del 26.10.1451 srl 
31.10.1452), sense foliar. 
-Document trobat per Josefina Fíguls. 
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Barcelona divendres 14 mar$ 1452 
Apoca que atorguen "Narcissus Franch" i Joan Coll, mercaders ciutadans 
de Barcelona (el segon com a procurador de la seva mare Elionor, darrera- 
ment viuda del venerable Bemat sacarera, mercader de Barcelona, amb 
procuració en poder del notari Bartomeu Costa, el 9.2.1452). als obrers -hi 
ha els noms- de la confrana de Sant Esteve, dels freners, en nom de Bemat 
Ferrer, sabater ciutadA de Barcelona, i de da seva muller EulUia, per la 
quantitat de 100 lliures barceloneses, a compte de les 160 lliures del preu 
pel qual els atorgants vengueren (notari Bartomeu Costa, 9.2.1452) al matri- 
moni una casa (a la placa de Poli, abans propietat de Bernat Pont, sabater 
ciutada de Barcelona), mentre que el matrimoni vengué (notari Francesc 
Terraca, 24.2.1452) als obrers un censal mort de 90 sous i 11 diners anuals, 
obligat especialment sobre un hospici sobre el qual Elionor i Joan Coll i 
Narcis Franch tenien tambe drets, en virtut d'un censal de 104 sous i 7 diners 
venut a ells pela cannelitans de Barcelona (notari Bartomeu Costa, 20.8.1448). 
A.H.P.B., notan Francesc Terraca: Capibrevium octaoum (del 19.11.1451 al 
17.9.1452), sense foliar. Una nota marginal diu: "Non fuit tradita in pu- 
blicam formam licet fuerit lineata, quia culpa scriptoris." 
A.H.P.B. El mateix text, incomplet (perb amb els noms dels testimonis), en 
Francesc Terraqa: Sextum manuale (del 26.10.1451 al 31.10.1452), sense 
foliar. Una nota marginal diu: "Cessio ad tuendum et tamen emptio." 
Aquest document ha estat trobat per Josefina Fígds. 
-El documeut del 20.8.1448 SS recollit ainb el n.O 41 d'aquest apkndix; els 
del 9.2.1452 s6n a Bartomeu Costa major: Sea-tum manuale (del 
24.11.1450 al 5.5.1452), sense foliar, i extensament al Tercius decimus 
liber comunis (del 27.9.1451 al 14.4.1452), sense foliar; el del 24.2.1452 
es troba a Francesc Terraca: Sexium manuale (del 26.10.1451 al 
31.10.1452), sense foliar. 
Barcelona dimarts 23 gener 1453 
Nomenament de procurador fet per Narcis Franch a favor de Gabriel 
Ferrús. 
Ego Narcissus Franch, mercator civis Barchinone, ex certa scientia 
constituo et ordino procuratorem meum cemim et specialem vos Ca- 
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Barcelona 27 agost 1453 
Testament que atorga "Narcissus Franch, mercator civis Barchinone". 
Designa hereu universal I'honorable Frauci Carbó, a condició de deixar Ihu- 
re la seva esclava Caterina; si no ho fa, els hereus seran (a parts iguals) 
i'hospital de la Santa Creu i els convents del Carme i de Sant Agusti de Bar- 
celona. Deixes piadoses (entre elles misses que ha de celebrar el seu confessor, 
el dominica Pere Ferrer) i llegats als marmessors i a Joan Vila (marmessor), 
Eulilia (muller de Jaume Roma), la seva esclava Caterina, i tambk a i'hono- 
rable Aldonsa, muller de Franci Carbó (marmessor), i a llur filla Elionor. 
Marmessors: el venerable Francí Carbó, Pere Rouricb i Joan Vila, five- 
ller, tots tres ciutadans de Barcelona. 
In nomine domini nostri Ihesu Christi qui solita ductus clementia 
corpus suum passioni ponere non expavit immo sua ciementissima morte 
mortem nephariam moriendo destruxit, ego Narcissus Franch, mercator 
civis Barchinone, attendens quod nulli mortalium notus est terminus 
finis sui et quod nil est morte certius nichilque incertius hora mortis, 
idcirco dum per Dei gratiam mentis sanitate perfruor licet corpore 
languens disponendo de bonis meis meum facio et ordino testamentum 
in quo digo manumissores meos et huius mei testamenti exequtores 
honorabilem Franciscum Carbo, Pekum Rourich et Johannem Vila, 
fivallenum, cives dicte civitatis Barchinone, quos sicut carius possum 
deprecor eisque plenam dono atque confero potestatem quod si me 
mon contigent antequam alliud faciam sen ordinem [testamentum] ipsi 
omnes tres, duo aut unus ipsomm in al[ter]ins seu aliorum absentia ve1 
deffectu compleant et exequantur sive compleat et exequatui. hoc meum 
testamentum seu hanc meam ultimam volnntatem prout urferins scrip- 
tum invenerint et contentum est seu eciam ordinatnm. In primis et ante 
omnia volo et mando quod omnia debita que die obitus mei debearn, 
persolvantur et omnes iniurie ad quarum restitutionem tenear, resti- 
tuantur de bonis meis breviter simpliciter snmmarie et de plano sine 
strepitu et figura judicii secundum dominum Deum et fomm anime 
prout hec probari poterint et hostendi per testes ve1 instrumenta aut 
alia legittima documenta. Eligo namque sepulturam corpori meo in 
cimiterio monasterii fratrnm predicatorum Barchinone, in tumulo quem 
ibi haheo, rogans Iionorabilem priorem et conventum dicti monasterii 
quod michi concedere dignentur habitum religionis dicti ordinis pre- 
dicatorum; reliqua vero solempnia dicte sepulture mando fieri bene et 
honoriffice ad cognitionem dictorum meorum manumissorum. Accipio 
autem de bonis meis pro anima mea, sepultura et quibusdam legatis 
que inferius facio, quindecim libras monete Barchinone de quibus 
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[56vl dimitto ecclesie panochiali Sancti Petri unde sum parrochianus 
jure panochianatus quinque solidos. Item mando celebran in ecclesia 
fratmm predicatorum Barchinone triginta missas vulgariter dictas sancti 
Amatoris et  alias triginta missas sancti Amatoris in ecclesia beate Mane 
de Jesu territorii Barchinone incontinenti post obitum meum pro quibus 
celabrandis seu pro caritate ipsamm dimitto cuilibet dictamm eccle- 
siamm triginta tres solidos. Necnon mando celebrari per venerabilem 
magistmm Petrum Ferrarii ordinis fratmm predicatomm confessorem 
meum alias triginta tres missas sancti Amatoris, pro quibus celabrandis 
dimitto sibi triginta tres solidos'. Item dimitto operi sedis Barchinone 
tres solidos et  operi ecclesie Sancti Johannis Iherosolimitani dicte civi- 
tatis quinque solidos. Item hospitdi Sancte Crucis Barchinone, decem 
solidos ". Item monasterio beate Marie de  Carmelo Barchinone. viginti 
quinque solidos. Item monasterio Sancti Auystini dicte civitatis, alios 
viginti quinque solidos. Item dimitto cuilibet manumissore meo pro 
onere manumissorie, viginti solidos. Facta autem mea sepultura et so- 
,lutis legatis predictis quicquid superaverit de dictis quindecim libris 
quas pro anima mea accipio, velo dari distribui et  erogari amore Dei 
pro anima mea ad cognitionem dictoium meomm manumissomm, et si 
quid deffuerit, vol0 de alüs bonis meis fieri complementum. De aliis 
ver0 bonis meis dimitto dicto Johanni Vila, manumissori meo, ultra 
legatum dicte manumissorie viginti solidos, et domine Eulalie, uxon 
venerabilis Jacobi Roma, mercatoris, decem solidos. Item dimitto Cate- 
rinam, servam et captivam meam, irancham liberam et alfonam licet 
instrumentum dicte emptionis facte de dicta serva et captiva dicatur 
dicto honorabili Francisco Cabo,  manumissori meo, cum revera ipse 
emerit ipsam pro me et de bonis meis et denariis meis propriis et  non 
suis, et quod sibi tradantur omnes vestes ad  opus sui corporis £actas 
et omnes suos velos et  capells et cossets, et  quod induatur de  novo de 
panno de molada, sulicet una cota e gramello per dictos meos manu- 
missores, et  unum coffre ferrat e dos coffrets ferratr in quibus tenei 
suas joyas. Item dimitto honorabili domine Aldoncie, uxoris dicti ho- 
norabilis Francisci Carbo, centum solidos, et Elionori, filie [S711 sue, 
alios centiim solidos. Omnia vero alia bona mea mobilia et  immobilia 
jura voces et actiones meas quascumque quecumque siiit ac eciam 
ubicumque, dimitto dicto honorabili Francisco Carbo manumisson rneo 
et ipsum michi heredem instituo universalem ad omnes snas voluntates 
inde libere faciendas. Verum si dictus honorabilis Franciscus Carbo 
fecerit questionem aliquam, peticionem ve1 demandam dicte Catharine 
racione dicti instrumenti emptionis per ipsum facte de dicta Caterina, 
in dicto casu privo ipsum a dicta hereditate mea et  ipsam dimitto 
hospitali Sancte Cmcis Barchinone et monasteriis beate Marie de Car- 
melo et  Sancti Auystini Barchinone que in dicto casu ipsa michi he- 
redes instituo equis partibus. Preterea pon0 hic ad memoriam quod 
ego e en Vilar procurator fischalis fecimus fideiussionem seu interfuimus 
La frase hada estat escrita abans i ratllada. 
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fideiussorio nomine et nos obligavimus per dominam na Torrona cum 
scriptura tercii Michaeli Sadomi hrodatori in tresdecim lihris monete 
Barchinone de terno et ipse Michael Sadorni cum quodam alharano per 
ipsum michi facto promisit michi quod casu quo dicta na Torrona 
dictam peccunie quantitatem non solveret et ipse haheret exequtare 
nos dictos fideiussores quod non petet michi nec meis nisi medietatem 
dicti debiti, prout in dicto albarano continetur, quam medietatem casu 
quo dicte na Torrona non solverit vol0 ipsi Michaeli Sadorni solvi per 
heredem meum predictum sine strepitu et figura judicii, facta tamen 
per ipsum Michaelem dicto heredi meo cessione in dicta medietate dicti 
debiti contra dictam na Torrona et bona sua ac alios obligatos. 
Hec est autem ultima voluntas mea quam vol0 valere jure testa- 
menti, que si non vdet aut valere non potest sen poterit jure testamenti, 
saltem vol0 quod vdeat aut valere possit jure codicillomm ve1 nuncu- 
patim aut alterius cuiusvis ultime voluntatis qua melius de jure valere 
poterit et tenere. Preterea revoco casso irrito infringo et anullo omnia 
alia testamenta seu quasvis a'lias ultimas voluntates per me facta e l  
firmata sive factas et firmatas in posse quorumvis notariorum seu per- 
sonarum seu aliarum personarum licet in aliquihus ipsarum scripta sint 
verha derogatoria de quihus in presenti meo testamento haberem facere 
specialem meucionem ymmo ea omnia et  singula specialiter et nomi- 
natim vol0 et iubeo penitus non valere quoniam qnorumcumque ver- 
horum derogatoriorum per me in eisdem appositorum et cuiusvis prioris 
ultime votuntatis omnino me penitet, volens quod de presenti meo 
testamento seu hac mea ultima voluntate fiant et tradantur tot origina- 
lia testamenta quod inde per heredem et manumissores meos ac lega- 
tarios et alios quomm intersit fuerunt petita per notarium infrascriptum. 
Actum est hoc Barchinone vicesima septima die meusis augusti anno 
a nativitate Domini millesirno quadiingentesimo quinquagesimo tercio. 
Sigtnum Narcissi Franch testatoris predicti qui hec laudo et firmo. 
Testes rogati huius testamenti sunt: Nathalis Gibert, parator pan- 
norum, et Raymundus Costa, argenterius, cives Barchinone. 
A.H.P.B., notan Francesc Terraca: Primus liber testadntorum (del 1439 al 
1472), fols. 56-57v. 
- Tot seguit es copia el document de puhlicacib del testament (recollit amb 
el n.O 57 d'aquest apendix). 
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Barcelona dimarts 25 setembre 1453 
Nomenament de procurador que fa "Narcissus Franch mercator civis 
Barchinone" a favor de Joan Vila, fiveller, ciutadi de Barcelona, per reclamar 
i exigir els deutes i drets que li pertanyen. 
56 DAVID ROMANO 
Testimonis: Bernat Bonet, mercader ciutadi de Barcelona, i Antoni Bar. 
daxí, daguer habitant de Barcelona. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraca: Manude septimum (del 9.11.1452 al 
24.12.1453), sense foliar. 
Barcelona dilluns 3 desembre 1453 
Cessió feta pel cavaller Baltasar de Queralt, domiciliat a Barcelona (fill 
del noble Pere de Queralt, senyor de la baronia de Queralt), pels serneis que 
li ha fet, a "Narcissum Franch mercatorem civem Barchinone" dels drets 
que li pertoquen contra el cavaller Joan Eyrnerich, senyor del castell de 
Rubinat (a la vegueria de Cernera), en les 13 lliures i 15 sous barcelonesas 
de les 32 lliures que devia pagar-li per YEpifania prbxima. 
Testimo~s: Gabriel Baró, prevere de Barcelona; Joan Vila, fiveller: i 
Jaume Seto, escriva de Barcelona. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraca: Manude septimum (del 9.11.1452 al 
24.12.1453), sense foliar. 
-Vegeu documents n.- 54 i 56. 
Barcelona dilluns 3 desembre 1453 
Cessió feta per Baltasar de Queralt a "Narcisso Franch" dels drets conea 
el seu gema, el noble Guerau de Queralt, cavaller, senyor de la baronia de 
Queralt, en les 18 lliures i 10 sous (de les 170 lliures) que devia pagar-li pel 
Nadal vinent; en les 12 lliures i 7 sous i 6 diners (de les 170 Iliures) que 
devia pagar-li pel Nadal de 1454; i altres 12 lliures i 7 sous (de les 170 lliures) 
que devia pagar-li pel Nadal de 1455. 
A.H.P.B.. notari Francesc Terraca: Manuale septimum (del 9.11.1452 al 
24.12.1453). sense foliar. 
-El documeut diu Nadal 1455 i Nadal 1456; pera les dates s6n donades 
segons l'any de la Nativitat. 
Barcelona dilluns 3 desembre 1453 
Document d'absoluci6 i definicib de les quantitats que es devien mutua- 
ment el noble Baltasar de Queralt i "Narcissus Franch". 
A.H.P.B., notan Francesc Terraca: Matiuale septiniurn (del 9.11.1452 al 
24.12.1453), sense foliar. 
Barcelona dijous 28 marc 1454 
Cessió feta pel cavaUer Baltasar de Queralt (fill del difunt noble Guerau 
[stcl] de Queralt, senyor de la baronia de  Santa Coloma de Queralt) a "Nar- 
cisso Franch mercatori civi Barchinone", per tal de pagar-li la quantitat que 
Li deu. Els drets cedits són els que tB contra el cavaller Joan Eymerich (senyor 
del castell de  Rubinat, a la vegueiia d e  Cervera) per 7 lliures i 15 sous bar- 
celonesos, i altres 32 lliures barceloneses que li devia Eymerich. 
A.H.P.B., notari Francesc Terrasa: Manuale octatium (del 29.12.1453 al 
27.1.1455), sense fnliar. 
-Vegeu documents n.rn 51 i 56. 
Barcelona dissabte 10 abril 1456 
Reconeuement d'un deute de 100 sous barcelonesos que fa "Narcissus 
Franch mercator civis Barchinone" al notari de Barcelona Pere Vallmanya. 
Promet pagar-los-hi: 50 sous per Sant Joan i 50 sous per Nadal. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraca: Manuale decimum (del 1.4.1456 al 
5.3.1457). sense foliar. 
-Una nota marginal diu que el 21.5.1457 el notari cancella el debitori per 
declaració de Vallmanya. 
Barcelona dissabte 10 abnl 1456 
Requisitoria i protesta feta personalment al claustre de la catedral de 
Barcelona per "Narcissum Franch mercatorem civem Barchinone" contra el 
cavaller Joan Eymerich. S'hi transcriu l'inici de la requisitbria (en catala). 
A.H.P.B., notari Francesc Terraqa: Manuale decimum (del 1.4.1456 al 
5.3.1457), sense foliar. 
-Vegeu documents n.- 51 i 54. 
Barcelona dissabte 26 febrer 1457 
Publicaci6 del testarnent de Narcís Franch, fet el 27 agost 1453: 
Insuper vero die sabbati xxvr' febroarii anno a nativitate Domini 
miliesimo cccc" quinquagesimo septimo fuit publicatum predictum 
testamentum de voluntate dictomm manumissomm et eciam de valun- 
tate honorabilis domine Aldoncie uxoris et procuratricis dicti honora- 
bilis Francisci Carbo absentis, heredis predicti, per me dictum et 
infsascriptum notarium qua die corpus dicti deffuncti traditum fuit 
ecclesiastice sepulhue, presentibus testibus honorabili Galcerando Carbo 
et Johanne Breziano, calsaterio, civihus Barchinone. 
A.H.P.B., notari Francesc Terraqa: Primus liber t e s tam~ntmm (de 1439 a 
1472), fol. 57v. 
-Figura a continuació del document n.O 49 d'aquest apkndix. 
7. fmEX DE NOMS 
Figuren ací tots els noms -fora de Narcís Franch i dels notaris que 
estenen les actes- presents a i'apendix, arnb indicacib de i'ofici (quan 
és esmentat), el número del document (i l'any corresponent). S6n mar- 
cats en  lletra rodona els relacionats amb Narcís Franch senior; en 
cursiva, els atinents a Narcís Franch junior, i en VERSALETFS, els parents 
d e  tots dos. 
Agusti Abat, escrivi, ciutadi de Bar- 
celona: 23 (1392). 
Aldow, muller de Francí Carbó: 
49 (1453), 57 (1457). 
Andreu sa-Vila, causídic, ciutadi de 
Barcelona: 36 (1442). 
Antoni Bardaxi, daguer, habitant a 
Barcelona: 50 (1453). 
Antoni Banal, mestre d'aixa de Co- 
Iliure: 37 (1443). 
Antoni B a d ,  fill de l'anterior: 37 
(1443). 
Antoni Escuder, cotoner, ciutadi de 
Barcelona: 46 (1453). 
Antoni de FomeUs, canonge de la 
Seu de Barcelona: 25 (1397), 26 
(1397), 27 (1399). 
Antoni des Sori, procurador fiscal de 
la cort del veguer de Barcelona, 
ciutadi de Barcelona: 34 (1442), 
35 (1442). 
Antoni Vüa, fiveller, ciutadh de Bar- 
celona: 37 (1443). 
Amau Bonet, mercader, ciutada de 
Barcelona: 4 (1382). 
Balaeuer Picanqs, escrivA del rei: 29 
v .  (1i05). 
Baltusar de Quemlt (611 de Pere de 
Oueraltl. cavaller domiciliat a Bar- , , 
celona: 51 (1453), 52 (1453). 53 
(1453), 54 (1454). 
Bartomeu Alemony, camisser, ciuta- 
d i  de Barcelona: 46 (1453). 
Bartomeu Costa, notari, ciutadi de 
Barcelona: 47 (1453), 48 (1453). 
Bartomeu Nndol, mercader, ciutadi 
de Barcelona: 29 (1405). 
Bartomeu & Palou, ciutadi de Bar- 
celona: 29 (1405), 30 (1405). 
Bartomeu Suero, escrivi: 40 (1447). 
Berenguer de Busquets, escrivA de la 
cancelleria reial: 8 (1387). 
Berenguer Duran, procurador de Si- 
m6 des Vall: 22 (1392). 
Berenguer Portell: 4 (1382). 
Banut de Bonet, mercader, ciutada 
de Barcelona: 43 (1449), 50 (1453). 
Bernat sa-Cawera, mercader, ciutadi 
de Barcelona, difunt: 41 (1448), 
45 (1452). 
Bernat Casademunt: 27 (1399). 
B m t  Casahall ,  carnisser, ciutadi 
de Barcelona: 36 (1442). 
Bernat Colomer, corredor públic de 
Barcelona: 32 (1439). 
BERVAT COSTA, soge de Narcís 
Franch senior i avi (i tutor) de 
Narcís Franch junior: 28 (1399), 
29 (1405). 
BERNAT COSTA (fiU de I'anterior). cu- 
nyat de Narcís Franch Senior, ciu- 
tada de Barcelona: 27 (1399). 
Bernat sa-Cot, ciutadi de Barcelona: 
18 (1392). 
fra ~ e r n a t  ses-Dones, agustí: 5 
(13851, 10 (1388), 23 (1392), 31 
(1410). 
Bern~t  Ferrer, sabater, ciutadh de 
Barcelona: 45 11452). 
Bernat Pont, sabater, ciutadh de Bar- 
celona: 41 (1448). 45 (1452). 
Bernat sa-Vall, mercader (paraire de 
draps de Dana), ciutadi de Barce- 
lona: 5 (1385), 9 (1387), 10 (1388), 
23 (1392), 31 (1410). 
Bernat sa-Vall, Alias des Coll: 31 
(1410). 
Caterina, muller de  Joan Carner: 43 
(1449). 
Caterina, esclava de Narcís Franch 
junior: 49 (1453). 
Euldlia, muller de  Bemat Ferrer: 45 
(1452). 
Euldlia, muller de Jaume Roma: 49 
(1453). 
Elionor, viuda de  Bemat sa-Carrera 
i mare de  Joan Coll: 41 (1448), 
45 (1452). 
Elionor, 6lla de Francí Carbó: 49 
(1453). 
Ferrer de Gualbes: 24 (1393). 
Francesc (Fruncí) Carbó, ciutadh de 
Barcelona: 49 (1453), 57 (1457). 
Francesc Colomer, mercader, ciutadh 
de Barcelona: 4 (1382). 
Francesc ses-Corts, mercader, ciutadh 
de Barcelona: 47 (1453), 48 (1453). 
Francesc Ferrer, aventurer, ciutadh 
de Barcelona: 21 (1392), 22 (1392). 
Francesc Martina, draper de Barcelo- 
na: 8 (1387). 
Francesc Ramis, ciutadi de Barcelo- 
na: 40 (1447). 
Francesc Terrqa, notari, ciutadh de 
Barcelona: 32 (1439). 
Francisca, muller de Narcís Franch 
senior: 25 (1397), 26 (1397), 27 
(1399). 
Gabriel Bar6, prevere de Barcelona: 
51 (1453). 
Gabriel de Casanova, escrivh de Bar- 
celona: 39 (1443). 
Gnbriel Fewús, escrivh, ciutadh de 
Barcelona: 46 (1453). 
GABRIEL FRANCH, 611 de Narcis 
Franch senior i gerrnh de Narcís 
Franch junior: 28 (1399). 29 
(1405). 
Gabriel Guich: 29 (1405). 
Gabriel Terruga, notari de Barcelona: 
36 (1442). 
Gabriel Vilar, fuster: 37 (1443). 
Galceran Carbó, ciutadh de Barcelo- 
na: 57 11457). 
Garsias Oliuer, mestre d'escolars, ciu- 
tadA de  Barcelona: 38 (1443 i 
1444). 
Gaspar Figuera, notaii, ciutadh de 
Barcelona: 39 (1443). 
fra Gilabert de Loscos, preceptor de 
la preceptoria d'Avinyonet: 42 
(1449). 
Guerau de Gausach: 31 (1410). 
Guerau Julia, ciutadi de Barcelona: 
12 (13911, 13 (1392), 14 (1392), 
15 (1392), 17 (1392). 
Guerau de Palou: 24 (1393). 
Guerau de Querdt, cavaller: 52 
(1453), 54 (1454). 
Guich: vegeu Gabriel Guich. 
Guillem Avinyd, cavaller: 25 (1397). 
Guillem Colom, canviador de Barce- 
lona: 20 (1392). 
Guillem Ferrer, ciutadA de Barcelona, 
deputat del General I'any 1382 (se- 
gons doc. 29). 
Guillem de Fonts, canonge de la Seu 
de Barcelona: 25 (1397), 26 (1397), 
27 (1399); cf. també 29. 
Guillena Martorell, mercader, ciutadh 
de Barcelona: 29 (1405). 
Guillem de Noguera, cavaller, depu- 
tat del General I'any 1382 (segons 
doc. 29). 
Guillem Oliver, secretari del rei: 6 
(1386); cf. tarnbe 29. 
Ivany d e  Vilamarí, cavaller: 33 
(1439). 
Jaume Baró: 29 (1405). 
Jaume Baró, notari, ciutadi de Bar- 
celona: 44 (1452). 
fra Jaume de la Geltrú, preceptor de 
la preceptoria de Vilafranca del 
PenedBs: 42 (1449). 
Jauine Macid de Corbera: 47 (1453). 
J a u m  Roma, mercader: 49 (1453). 
Jaume Sero, escrivi de Barcelona: 51 
(1453). 
Jaume Soler, ciutadi de Barcelona: 
17 (1392), 18 (1392). 
Joan ses-Avaces: 15 (1392). 
Era Joan Barutell, preceptor d e  la 
preceptoria de Sant Joan d e  Bar- 
celona: 47 (1453), 48 (1453). 
Joan de  Bossagays, escrivi del consell 
del rei: 24 (1393). 
Joan Brezio, calceter, uutadi  de Bar- 
celona: 57 (1457). 
Joan de Bruscha, causídic de casa del 
rei: 32 (1439). 
fra Joan de Cardona, noble: 42 
(1449). 
Joan Carner, mercader, ciutada de 
Barcelona: 43 (1449). 
Ioan Coll, mercader, ciutadi de Bar- 
celona: 45 (1452). 
Joan Eymerich, cavaller, senyor del 
castell de ~ u h i n a t  (vegueria de 
Cervera): 51 (1453), 54 (1454), 56 
(1456). 
Joan Guardiola: 27 (1399). 
Joan Olzina: 34 (1442), 35 (1442). 
Joan des Pla, doctor en Ileis, de Bar- 
celona: 31 (1410). 
Joan Pomar, comedor d'orella, ciuta- 
d i  de Barcelona: 29 (1405). 
Joau Ribes, mercader de Pelpinyi: 
4 (1382). 
Joan Vila, fiveller, ciutada de Barce- 
lona: 40 (1447), 44 (1452), 49 
(1453), 50 (1453). 51 (1453). 
Tordi Contestí. tintorer de Barcelona: 
9 (1387). 
micer Macid Castelló: 15 (1392). 
Manzcel de Corbera, donzell, domici- 
liat a Barcelona: 47 (1453). 48 
, , 
(1453). 
Mateu d '~viny6,  fill de Guillem 
Avinyó: 25 (1397). 
h4iquel Sadurni, brodador: 49 (1453). 
Nada1 Gibmt, paraire de panys, ciu- 
tadi  de Barcelona: 49 (1453). 
Pascua1 de Peralta, fuster de Barce- 
lona: 24 (1393). 
Pau de  Teroles, llicenciat en Ileis, 
ciutadi de  Barcelona: 4 0  (1447). 
Pere Bargalló, causídic: 38 (1444). 
Pere Bleda, prevere, majordom de 
l'Almoina de la Seu de Barcelona: 
26 (1397), 27 (1399). 
Pere de Ciges, clavari del municipi 
de Barcelona: 13 (1392), 15 (1392). 
Pere Dalmau: 29 (1405). 
Pere ses-Deus, llicenciat en decrets: 
9 (1387). 
Pere Estanyol, notari, escrivh de la 
cort del veguer: 29 (1405). 
fra Pere Ferrer, dominica: 49 (1453). 
Pere de Ortis: 29 (1405). 
Pere Poch, mercader de Barcelona 
(casat amb Francisca, viuda de  
Narcís Franch): 27 (1399). 
Pere Queralt, ciutada de Barcelona: 
5 (1385), 23 (1392), 31 (1410). 
Pere de  Queralt, senyor de  la haronia 
de Queralt: 51 (1453). 
Pere des Roure, notan de Barcelona: 
44 (1452). 
Pere Rourich, ciutadi de Barcelona: 
49 (1453). 
Pere Sanog=, sastre, cintadi de Bar- 
celona: 43 (1449). 
Pere de Sant Amanci, hostaler de 
Tortosa, deputat del General l'any 
1382 (segons doc. 29). 
Pere des Vall, tresorer reial: 3 (1374). 
Pere de Vallmanya, notari, ciutadi 
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de Barcelona: 32 (1439), 33 (1439), Ramon de Torrelles, canonge de la 
55 (1456). Seu de  Barcelona: 27 (1399). 
Rafe1 Moles, causídic, ciutadi de Bar- Riembau de Corbera. cavaller: 47 
celona: 36 (1442). (1453). 
Ramon de Bell-Loch [cap de cinquan- Sim6 des Vall: 19 (1392), 20 (1392), 
tenal: 11 113891 22 113921. --
. - - - - J .  
 amo' costo, argenter, ciutadi de T o d  F i g w a ,  cirurgii, ciutada de 
Barcelona: 49 (1453). Barcelona: 39 (1443). 
Ramon de Feu, pintor, ciutada de na Torrona: 49 (1453). 
Barcelona: 29 (1405). 
